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_____________ mid JO hom* whfc h'«.
Bot sh* nMtaUlxterMd. mot cm'J oil Mi '
Fr»rcii»o»i Cmr4*.
nikid MTMi tbi nom 
le »bcr*UNUdy«4Md,>adUaamMd Uh«r 
biidntrethu ■)»• *Ml jo »Hb a 1 Lmw,
t her 10 •**•* lo her d*- 
lermia«tk>a. 8b* l*h the eeirt with ber^^
L Pn un Imw to *• C*«t*i *f
tMIr, *ad Ih* Im V* MW of tb« AiieoOioUl 
ipeam h* WM foUswiBj la tbi wik* of b 
wife, poaHif fertV bi*
«b« tWMd • dnf Mr.
.<iSs£sXr;'S-»l£S'S:a;:5
A> ADTUnSI WITB LlOM II faou —Oo 
iho creoiof of (b* I4ib oi March two lorg* 
Hou w»« obot iB lb* Imvediita ridattr o< 
klDcoM. At*boBt4o’e1ock
£SnKMJfCS&
•• /**. W. Mom*. Ml. BUftasc. d*i 
BinltwaT*]rtsr.B*q.,N*r>ril>a. ^i.
Wm. a. VTodMirtb. bq.. M*rMlH*. do: 
Pnadi^.Ho^^, da d*i
■i”r;!s',;jsr^ 'S




17 « 16 00
I batb *dltiBM an m-
^aeelbat tw^air>Bcaaal/n«^hJ^WO^B«*r J Amd^jm ba^ac i-ad^ War^ta-^y»«» 
whu Mad of qMd»*VidS"tJ»y" «r#.* TliVJ ‘“d U f«Uiaj P.mio?i oad Wa^U. M 1^ 
ncrc,bowe*a(,d*clar«d lab* D*itb*ricba«uhi
•larlcd in porwiiti loeoopuiln 
latlrri. Oo mehli
?ra?;:.-‘42r-,2-^
ag the plie* peiotad our,. 
Ibo c*p:oio fonad, lo bi< aatoDi>ba>at, a Ibll- 
irowo llaa and lipnaa*. U«, however, hat net: 
1 maoraat. b« chhtaj a aaot'aad d*Kb*nia
r«raU lhow*uUt!edl-..
* W5*i?5iEPf eSmJI




0 ui 1C4M8M, PtUti, Mb.
UBBtAOM
aowodMW, o6aa*Mo.fa.M^Mih..gMMB8




.va» Ul«, yaam *Wi MoUlrfW^SSi^





THam wlihlaj to patch 
Ucle lo me Stare aa ther c 
aayaftbaBaWataCllto
tssSSiS-
BIVBABD a. OMAilll^ '■ JCkiiviua, Kaanecr
Lambtr Yard
Ud wraA.<ll rtBOBklUl BM.ke^ A.mrrcBtmbt
Aor iwa bwlMM, and afl dmiaaaf ad-
- la l,^aratl^^. My»BJ
biu*
daah^ off, wllb h*r new 
Wjrvilla, la foil pwaait. 
hi hope* of lutnluj bar Oo rooodii b c dank.our galla: 





wlthaai BCevtaoa aatlaa la aa. Bar will *
01 10 
r bia
id open ooe o( Ch* beatara. 
’* peril i:ow became lai<niaanl;
maL attesd la bailaaM la Mwea and tba 
VT joiniag Caiatiea.
ITOiBea aa riaatStna^ Ikraa daanabove Ibai 
aatOfBea. \
Mayivilie.JaMt, I8:>3'.
£S WAK8. eemprlelar a variety of atylee,
orre(|*!i




brule »ilb their eword*.
The ipaeliete now become iwfuL, ind io- 
il* deith would biva overt.kca oo* or 
of Ih* briva beaten, bid sot Ciptiin 
ihol the liooc
Afiareer •» W
IITILL preeUee U tb<^ Coarla of Maaoo aad ad* 
YV Jaaent CoBBlIuaDdalealo the Coart afAp*
peale. UlBce oo Secoo.l atra.-i, io tfal “eipcaM," 
boildlBO
Miyirllle. Aajait lit, 1864
_ A tba aadarmoBdlo* tbal tba lam* ata W b 
pM Mr at tba rala of • t for Btat Ua Him, aad Bve
BiaaodUBlMrar
Wpville railed hU ride a ............
tbtuofb iba bead. Tba akill and dexterity oi 
abut wia enhiofad bp ibe........................
AlloeMy ■ 'AOn^OB raw. Mpr»l
e (tel, that Hi* 
devialiuo of t bait’* bratdlli from tba true tioi, 
llkelp hare carried the bail to the
'fl‘
\1TILL prdedee la the CaorUof Macoa. L*wla, 
W Greraap. Ibc .and in the l oart of Appoale. 
ataopidohie atuntlou'u the le^tag, par
MU bill (wtaotemleor retail) wUhoal the irk 
of carriatei or any Pblladelpbla bill patebiMd ' 
lotliolam pear, with thoakltloi ofiaiaaloii
would mull l i ^
beirt of ooe ol hi* oodaunted 
ilila WpTille,Capi
the ape of the eagle and oervr* of Iron. 
- ilncsi
' vl  
Cl 
courage and cool
bowerrr, aeeiue il poaaeaa 
- For 
tba adremure hii oarer
charlag aail ■bk’ al rwl e*uio.
OfiooouCaarl •(root, Weat aid*. Uueadaan 
below the Coiut doaie.October nysi r
iAb
added.
rbeflBVito the atUoUoaefc 
well ai of fatnllle., to Uielr
ijsrsi_ _ Jaemeata do* wbeo ihep air iBMtlM. and PAT » ADTANCB If r. 
oBlaM Ipeelallp agreed te be otadlled.
2lorai.nl la ptj half >■
All badad aod dbplopM adveMlaamaat*, ai 
MM* with eau largT  ̂flra Ilia, lo width. i 
laefcoriwl **<ro.______________
damage, the puiiila of Chrea ol hii Sugar* 
ing baao accidenlallp iiraek off bp tba award 
ol ooe of bii eompaaibBe; he ii doing well, and 
la being carefollp attended lo. TTie 
were brought Into camp, and ikinneil ll 
cing. Captain Wjiille, with a gei 
correiponding with hia bravery, bii ordered 
the Mim ul 109 rupeet to be diatribuled among 
tbe brive lallowa who leeotnpaoied biio in bio 
tipodlMD.-£oml.qf myro/ik.
U. TA y i  * J An Bt kirCVTCUEBN,
- MATrsnllTABjfrTfeiry.
liriLL hcM'ler ptocllce Wir Prof.
VY porlDe^'IpiiiMuonanAh 
lloo. Omoa on Third Streep, 







OTILC eoDlloaea loderoU 
O lo the prore.don.
Flam tba Cbioaga Trlbana.
OMO bdfora the eourt of common pleat ofCook
' ■ — ...... "i't'rl.''
•■My love,” laid Era. Fooxle to her bnaband, 
■oblige me with a Bre.pouod aoia to-day, 
........'-------------iwdreal."
couruof .
CoaitoTAppoaU. Special alU 
locUoaa. Feb 19,1|
MaMP. Boo. John H. Wilaeo pt.
■jtliriap, pmaoli a euriou* pUiui. 
rioi tui, aod ftraala aomo itraig* priei.ea# 
o»lb* M of lha Calbniia «i*rgy iMI aoa 
*M»p OBMf* miiur* <“■ P*'^
STianlporiiiportiaooftbalrfloehi
ILBF.U. tb.r. ■‘"'■■.y'-;
pureharei ne  dreal.’’
••Sbaii’t do iny auch iblng, Agnni you 
ed me a bear yetterday.”
"Lor. low. that wae nothing; I meaot by 
that you w re fund ol bagging.”
"Tuu little------- . I have oo Bve, but bera’o
roNweet. * tjdbf.inm
IMneve el teaw, npr<et>t«i Br>
ladendeaed bar* forniod a partnerahlp la 
L iho pracuaa af tbe Uw la Maaoo aad the ad*
loialBg Coaallei. Anp boalar** ei 
then will be promptly alteaded to. 
Office ea Court atroet, wom ildo, I................................. ....... . la (bo raoi
hcrotoforo ioccaplcd by Jurige Colllu
_______ WM. P. CONWELL,
Ipflciooi or Mi/«io —One of the moat joly 11,1864 LEWIS C0LUM%_
penuriout old bachelor* la Qaaion. < 
from ao aflarnooB opera, eolared a milliaary 
>pl hr areryprotty milliner.aiojo^whl^^M^fa^^^w  ̂ re lN o ,
M of wtateb ar* oalltely now aod very A 
TMir ataek haa bMapoichawid oailroly ' 
fraratbaagaala of Earopoan manaCaetaren, raaf* 
deal la lb* EorteraelUeoi wblcb faoLeoaplod Wllb 
tea yean'etaatloneela Ibo Irwio, ofoae of tba 
partiwn. wil(eaabl* Ihem.aothop coaSdoaUy ba- 
Heve.tBOffarrocb odrantagee to boyoi* a> hate 
not hoiatafoc* beea offered ia IhJi market. Ai an 
endeata ef tlitir atneerlly In the belief, they now 
plerintheineelrcotodeplleitaony regular Clacln- 
h el klllioa
•U kind*. Pear Fnflwa, 1* 
rdSnaUenitbalBpaji^






IJA^ING pareh'».-d Jhe laierr.i of Soioinoa
moBl,SreeW&reef.apreiiXr Won
Moyrtllle. Ky ,
frlrada end the pi




d FlaatlBf, b 
Boatda. II* b 
Machaate^ a 
Dean trail l 
I'raaot, Saab, aad h
log Boira, Ac. Ac.
Ua haa alee da htad i large tad gtatibl MBK’. 
meat af While Haa Lamber.aaaae^ aad talla* 
bla for ImmodUla ata. with hOO.OUORblaglmtqwl 
InqnaUtyUaay latbaBarkel; all af whleh wtU
trOffieeal tba Faeiery an Faiitb MlaalUo 
twera Plam and Limralaaa.
Mayarllle, Angmit 18, ia69*tf
Iberaa^aa DattabeaaderMld weet oflhemi....
I) waribat (hair gooda and the pack* 




FerSprln^Suiiinirruer.uoa iu Ihoineikal—and 
' ' confidfBt that l;i«i ore prrpareJ 
omeni a telirr terrOM - 
City. lll*UDB»;e*i
-”'3
c t tl to giro their 
U<aa can be obtained In 







t ndiy la September aext, at her e»h 
r tidenca on tba bUl.a1da la NayiVUIe, bnawo 
. cf (he moat rieratad aad hrelUw, and 
me lima ratirod, •lloalloDt In the City. 
Tceaa or Temoa ro* Firo Hocraat 
the Engllah Bi
PACKET LIKE.





le 're Mayrrllla ....
dan at lle’el 
The Daa’I. Uaoaa waa bellt eiprwrdp for thi 
tiado, nad bo azpaaae hare beea apared to fit np . 
/MalotrfWM, wUhaaopo to o|>ood, uMy aad 
cMfoiU all Uio reqsiiamoau of the new law be- 
tBg'eatnpUod witb. Ail wa aUof iLo InreUag 
pobDe It U giro Ihit new aad epiaadid boat a IrlaT.
aad W.41 erleeted, and will be 
iBa.u.aa!
Glee aa a call and teat thatrulhof tbeabavaaa* 
eerlloai.
CTRemember tba ■•OetoT Wr*T*«" U tba
'Xdeyerllle, March 15, '55 Aog 19, •
Aht-aa or tliv FM.tesIl
Harielltc BI
,H PAvaasT.






For Ecglith and French
F^ Mule gs per month.
Ao experlanct ol maap pear* aa h proetlMl 
teacher, cooplad wllb the bet that aha will taki 
bat few acholan, glva* raaaanable ghanBty that 
thorn aader her care will eajop raperloradeaBta* 
tea. Sheceiildaccemmedalea few Baudor* Ih 
hcrfeniily.
Aagaall-J-tf ------- ^
MaeariuA StBiaear. Aaguet T, *64.
Mie Pccaa ho> been engaged for lira veaiaBl 
lanraeirrj* In the Freacb aod Eagllrb Dtpail* 
manta of oar Samlairy. lad hu aver glvaa n OB* 
UreaaUafacUDB. Wa take pleuure la reeorame.de
lug her u OBO wham wa coulder aa eMallaat 
Tauher. and well qaallSed lo eondoct Ih* Sehaal 
wo toopoD la our Citv.
Sand a ricIibsoii.which Me pcopo u
£2,
FrWep*. *1 11 o-clock, A. M., pr«leoIy-  
bavo ClaciaooU raradega, rfivr.d.pa auJ Sat- 
■rdegl. at IbaaaoM boar, loaohlng at oil trey
■•MitrriBBP'>««W fW". without the o« 
tta WBddlBi Hng. and wiihoot wiineaae*. 
rilwthar reapaat* ib* »»rl*g* 
parformed aecordiag lo tba rite* of tba Citho- 
lie Chorch. the ptrtie* *re«ing and cowenl. 
lnglh«relo,pro»iilngtob*m.i end wlf* to
‘^’SS^Mrm.amy Paibar N'cholu took 
th* gin bom* and kept her a* an uppqr •ertiai
a*; tbilll aand tha banoall” 
my dear;" and ha wa* gone.
A Udy. whomuil ba t relative of Mr*. ] 
laglon, waUink, 'by miirltg*’ at leul, wa* 
................frlrndi with a leg of mutloB■gao
ildinaor, tha other day, .when
remarked that the mulUin waa exceed*
log k*rvi|a* rrgulatly. 
acTr that, bUhoujh h* *!• 
h1i wift, they occupMm
hir kindlr end p»y- •h*' 
girl iiyi her-r Wh
yea,” «ald aba, '■my buaband ilway* 




Altoraav 01 A»w, MBrevlllc, BoBtoeli;
4ibCuan Ilreol, the MOBherelofor* (
m«0M Ih* new Uw halog .lempliad with: aud It 





wont to Nilta. MlebigiB, where
inr'AT.iiJ.m^’nttzrrv.r^i.rHM
•o* of our friend* wai a ; 
ivad at Antwerp. Tha barber waa a fa lc 
aurpriaa, when he aaW lira good
nAs4-~'
n. aA willba
Udy Bplt Into the box. and be, 
with Ih* (darning talitti 
Anrxpretaira.griiBinaeo did not canape tba 
■he barber.
"My deer air,” aald ah* "1 douT treat you a* 
1 do my other cua^umer*. beeauao I percrlra
-a.-::
byUrSne





 foooJ at bla Ol 
b«eat on protemloaal c 
. ....and roaldeac* tha tarn 
i Dr-Wnn.
WaoIilnglou.Sapt 16.186S
-To «,»..» ......................... ............................... ............ ..
idindou I. the cborab, but atne* tbeo wi
"Why.alr, I apli an tha'r cheek, inaiead 
of apitiiag late tha tuap-box.”—CourUr dca 
£fa(i Unu.
iro Dkbatb -Tha Socleiy for Ta- 
wm.it iu next n
....-.
baraileg of Inauranea eempao.
liileaa ill, a a i
the loUewleg quealio.: "Wha 
muat to fear, the uniiieured from Are. or tba
Wbea Walpole, tBAllnalooU'ilu Mmepeat 
Ibo lyaten of politiet eontiouad in the Mign 
tiaarg* tha Third, obiarved,‘■Bui Ihefe ia£kLM  ̂IhiVbof JonV, by'T."a'BueV-,if Uaerg* the Tbi.
Wdanlitv ■b*riff. Oo iiaiegloie lb*eouD-;noihing new and
of lb*
o a.-
i i a u er the
kMbtud *W tUo prraaai. F« ih* purpoa* | a««-Dloliif. SdInen-PoHu. Walter





'-TbeBo^a waa balH axpramly for tbi* tr>< 
^ urai^* map n ly opoo tbe fact that ahe w 
UaaU Ibm. Nallber. palu oar expeure ha
ME.’VDBUHOR A MUOTURR, 
tale aud Bcinll Dealer* In Bsdy ItlMlt.
dituhlui.,
CerarT qf Morkaf and Sraaad arrrcfj, McpaSilir, Xp 
A A llara ioal reeelred thair Utga
^R^MHiire iDrile^ilie'̂ atleMTu af ear aid | 
|.Uroo>aiid Iba poblie ganarally. . 
I Oot Slock eonulo* every thing 
»rcr**iry for a Cenllrman'* oc '"- 





AH peraoiie in'ivbicl ciihnr ■,< the Arm nf Green, 
Uriilgca A Co-, nr in ihi>rirm nrOrven A Kri.lgiw, 
hoih of which Bnna hnre b.vn '
ti6ad to call iind Milic llx-ir iinlcMcdi 
ilinialj- wiihlho .in.lfr*it'.i«l. wh„ ,.i 
op Ihr buMnpa5.,r kiuI lino.*.
miikc I
nut fucilltka are auch a* loglr* 
re ibe he,I Iniinceinenls of anp llooee 
WI>olattlecrlUlnll. Cull and aeafar
Rrmrnib'rllio Coroar.
•cillvmcnl irUl l>e m 
nriaoilagnni.ua ii ii: 
buaimme In- cI.k 
’RTIS 8. FEM
rURTI.d S, PF.M 
HIN I>. tlRIlHi
;c I7 ut
fan Ihut lliv iiu -iU',1 <■;’ nt
' CU s femuehVo:
MnytrillL-. April 







J  nlo low by poyntI”’
Sere/af*. Onurrf Drh-fiip. Wkiir SmIUng. ff'-rv- 
nial an. Outaui of (Ac Lion- and Skin, aei
flw"*n‘d X"i^rc7i ^7A/rrearX
OWAIM> PANACEA haa bern---------------- •—
tJ thlny VI 
Europe for II
RESIDENT D. 
STOmca an Baiun Street, 
lank. .MayMille, Ky.
-vary caaorlpllon.aoc------------ -------------------
which we wUI wll law. J. M. COBURN A ( 0.
Sign Pad Look, No-14 MarkataL
DBV ACBBEB.
Iha andera^ad, a!HI> «4M FRBT OF On hand end for ule bv b O' 
ombar Yard oa ?n WER,
Lnmber. Coal and lee ii^htnl, 
3rd .treat, oeu tbaCaidit baite 
Mapavlll*. Map nih.*65
rpffis la* Apnre WDAT AB^TOeV.laation wa are oftei aike^wa will
irt eipiniiatlan. ___
»n paper, rerp like a Mixinllct 
- ,k. n.i.ii *r n Q|.
SviBBB t«ba e - tta Arnm* *f th
Birr.
•' WaaMBCt, of .. .
ffl ibitWM tbeo allcliedi
all porwo. oxB.pt 
M qtut-
kiear Isl i---------------------------
* mt what bar wiah> • war* to r*i 
lUb lur bwabaad. tba aourt
I ^chMfBdof * J I ^
'of ib* preaT  ̂ptBceada?------
bot itajpaarod io ; ipg 
a that the did not' 
iwrriag. lagal m bioding, be* | 
jbMd w*» a prfM; ibaiaho loft. mai 
•Ttatowa aaeordiiBd that aha X u
SS/S Utife. 12'rraS
■yf»»»«T Ilelier. you oaght lo begin wiihooi kiowta 
you htv. paid.
______ • that oho bad
taHkf that ah* eould wever go to batvai
 ̂Ml M A.BB Mary Stanbar.
i-MtaWriai>oiBfuriB*d the young Udy that 
-wrritga waa a Mrfeelf ntid and legal 
... ... jti, tllboogh il
rare eT'KarthSljiLU lliCItJTf 1^
^Ud'7;'uiS*a.*’^"»‘’» ho*»i.* r»^ brtek 
sraeke baM.raUk boM*. a aoeer-AUlag wbll of 
good water: ebaln pamp* la bath waU aoc clalerst; 
Sad a .oad .Subte on tba Alla)-. The greaod oa
rrhlehthehoiraoHtndaU ab 'Oi 66 feet la Iront
aad raoBliw back to 5th atreel 300 feel. Part cf 
Let bM a gaed PaMure aa 11^ Tba Oardeaa^L,
M* M tl>* !**■ 0<' «>>■ AlfltooC'
•Iglit b«a Balter of dbelplio* la their own 
cbweb that aba could not marry any other 
BU' wbU* b*r boaband wax living, but that
WMoal MiBpallad iu tif* wllb hia, tad aak*d
BtaB iba wuuU go witb-har boaband or bar 
litaatt 8h* aiiMwtd promptly, witb bar
- Tha doer* were than raopaned, and ber boa* 
bMd and ’^enu. tbe tuctaaya on tatb aidaa, 
dlii ita oitar manbm of th* bar A-«i 
biBbata waolBfbnaad 
......................... d baeaqt*i, wiU tad____ _______________________
'#Mtam laCMrtt4tat tta aarrlaga.byt 
tanoi litaoia, waa parfacify trgai tnd val
chaica ealaotloo.... .................... ..... ............ ef Fruit ■Vaaau C. . .
dur«rl!]*.aB'ITiIrd etruat, kuawa oa Jtauaty’a.
t ‘'’V *
A^ra^Mlng all til* daUII of a Dr 
Q Iha Meulplau. They can be cal- 
repreaaot a Mlaiaiar* on Ivory, at a vary
axpaa " -*•
□led *1 Bp tbi* p
_________ bandladUkaaa^agnr^,
wIlboBt tha Iraat lajarp. Panau 
Ihara at
;a*ivoal:
rlin n i on u ran 
adoaen. can gat t em  a n 




have new 00 heada large Siock of Plane*, 
l d nil ether Toala aaad,
_jf which trfrrri 
bock* (which may Lc had t 






d ha* Joat open, 
a large and 
JEWELRY. dlrKlfram lb*.rmrrsueb,CUES and -______________
awrr thaa I.. .
..fure. The atock U lea Udlooa aa-l 
ta oenliaa.
ta|>aUkate lovtlad lo eiD and exunli
Pareonowlihiugtopurclia**
'K'.£VE«WA‘»r'"iN.
Uck ef SpMOa. ~ ' '
ihoDd. Calf^ai
_ ML' .
Sto o U Fart*.
BOBT. F. ADAIR.








too frigliifal for general potillcal''
.e palii-nlahad bren almoal eilrn op a 
|j,*odrr«r*deem»,lincorablebp Phyaleti 
labrc-D uaediu...................... .. ............. ....
■FRine B H'aaiM.
Te th« FaUie 0«neraUjr.
nrE hare jaal rtcalrad ■ very large aad eofla 
YV pine taaoTlraeDt af rookiiis- Coal, Parlof, 
Bad-Room. Dining Room, Hall, Choteh. Naroeryi 
Leaudry. Ffinkho aod other 8TOVBS^eal|ua 
ad ettber for kt ood or Coal—beeldr* a Varlatp af 
Mantle,Baaket. and Common GRATES of Im* 
prnvad alylei-aoluble for Farraert aadnlbor*.
WahivaFaneyEarthaBChlmoep-lop*, Ibd Ibd 
patent for manafactarlng Sheet Iren Cblmoape 
lope, vrbicb wa waaxiicT (a preeeaf CUmmpJrkk
*^r ^lareaaad Orataaare new and*p<ydldFat>






T Hava atlll on hand a fall Staok of SsreuoB Fl«
1 an, a, from the beat ManufaclnreaU whleb I
9f boyera. I InViU opo* 
to the fact that I am *(» 
Coir or approved Paper, at vtxf 
ITia acarcily of MoneplaaBelt
oold call the tltanUon 0
and ha* Uad Iho ilugular (ortiiBe oftieiog
meodadby the moat Cclrbtaled phyilelan* and atk-
?D ,ir:f ’r7oN.„.
‘‘TaleDtlne Mott, M D. Fraf ofSorg Me* Terk 
W .’"p Vwata, M. D . r.ol of Mid PeBnaylv.*
bemoatliliely to ralie that neadfalarUela. ‘Hw
'"'•“"“''’“’t’T-.GWa'SR",;;
■dlolae.Uavant. 
Dcoile 1.0*. Prof o'Sargery, Llabaa. 
a, Mwubor Royal Collep* Bargoooa,
Chepinan, M- D . PtofofPbyalo,P* Uoiver- 
'“t. Purka, M. D . Proa’l. CoUag* of PhptlelaBi,
Drf'’vallo. Proferaor of Mi 
lore Eonrro il* l.o of.
J.Chiprua e





A good rati L given 10 the moat trader infioL*
for 64.




Ur. Foam bolug tiw aUp oa* warbiBg thla 
BOW pmcaralBlbaeltp, h* IbvIIm all who bar* 
BBi *t« htapkiareolo eallaBd ezoralBe fortfaom- 
• -hi* tSallrry U fraa to viidtora, aad bo W" 
iplaarnr* In abowlag and axpWaUg all 
lhal'tbep Biap wM U knew.
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iw UaU ClaBomoai 
B6 Doa Waahboutda;
6 Hlub Rtfiand WUtaSagui. ..ARtfia  
10 Boira Sttrcbi 
40 Doaau PolaUd Backela.
Jirl reoairvdi wgolhef with agood oapply of 












Saataga ( oiter, caa obUlB them of Iba OMaata 
(arer la R!pl*y. Ohio, au raaaaotbl* tonna, by ap*
•UPRIlfB *rATBB tCB-w
[ ifr.*
kaa from UtnlaoB Taylor'* pend, aad mid U bd 
Um beat tel af le* eecf pat ap ta Mayinlle. 
FtmlllM, Halel*. SleambeaU aad ~ ''js.r.....liMJrinH-ar-TirdSS
new opoB aad thoaa wha make aagapn—la, am
ar brfora lhalOih of Hap, I will gaaruaU* a mp. 
pip aaill lb* let af Naveisbet ar dBrtxg tta Ha*
3rdal.,aaaMtaC
lUaaelaaIra 
- , bank not 
.._uu la a^fUali
l>>a-.ilrry, Farar aad Ague. Blnadlig 
.k lleadoclie, Ac. Ac. See the Pamphlal
TN addliiau to 1 wall ttaarud Buck af 0n»eHt$
Piluo. Bic Ja .o. C. C  FUBubl l 
(which oiay bo hadgiaU*) aceompraiplBf Ur* Var-
raifJI
forealabp JANUARY A BI
April Sa. -■
'^^onlyal SW AIM’S LABORATORY. T tar* raraiul thoaraad BRICK IN Ban
,U ITUN TO THE PUDLIC. 







to oboerre Ibtl the 1------
coTcUy ua (be bauira and labdt, c 
be Impend lo bp modlciUM made i, may o lui oK ^
imli iioD c.'thru] b. apcnonbculug 
Aiu i wril tilcoUtol l( 'ed >0 decTK
S FORTHllEU.S.
■8 &. €0..Scliicin^liii, Urutherfl . 
> 170 Wi^AB Sraaev, Nlw Tan
Map 20—lOawD
100 Boira BlaaOraa*ira  DUry Cbaaaa, MmAol COONS A MATTUKWB.




» men tiHiROi.Bm. i
JHARlEB PaiSTER, t'
Lubat, Cod aad la* HaretaU. V 
3M at., aaaMta CoW b*M











Cm 8r«noa ve ttin fnMM- 
U tUa 4lmi« «Hh effw.-
UMrtaa«(Th«>le7 vepanacd 
Mr hmm FlmiriAwf, rhlcb g»n m IMer* 
Mttag the aMMT MirhUi Cert-
tbrtaf towMietneiaa ef e»aM iwitf bit 
pMtmlMMMtmer. Wel^n br pn,u« 
tni*. UmI h Bbirpebv^ the gtO^\ Capb 
ieUt uUiw epoa Mr.
ItMiee tbu ei; PUaiectbort. ex) ihi 
•ftetef bM «m (peek oel ee Ike in
MmJbp ia Aafwt. Wbemar he fpee be 
eee«al*f»tberrreeb Itaralt. Heie^cd 
Ij the prercreeee of the reel majorlir.
A iMweelB. e*a>e off « Moooteie 
Wriaaeiep. a*4 we are aMOred that Capt 
Cm then Bide oee of the proodeM cfferu e 
hMHb. The mipa^ beaoetlrioBpbaet 
Ip refelea the eharte ef AbolMoeiaa wbieb 
Mr. rtaeloa Bede rpoe the ABarkae partp, 
UdMaedtbatUa
baepeMd «• aae. or^ >eet eteateff. Ja« 
the cl ek loOed elewei. iWe UeeUeal eq«tad- 
•orieC white bate. Week haii.ae4 eobtU 
at an. eeeml cMUa* led ethm otaedle( oe 
heatnawale, aeBO with Baeie la theh aaab. 
tore ie thafr bearta, ead elgera la their Boaiha. 
■TBed whh the Addle ead (ahar aad wilklog 
•Uefe. Tbej eecBed alanaed bp the barhiap 
eraaaicbherh do*.ee bp th« laoilap ef a 
ebalxpeap. ee b, ibelr awe ahadewa aa they 
walked atoafftbe Pike-l eoaldatull wbleh- 
|«r oaeef ibeee reaaoae, orfor erne other 
jaai M aatiafeaiofj. tSey bepi “Bate ee chertb 
Bke.-fbrUOBleeiea. Tbe barkio* eooi.e- 
eadj aad »ae obIM of aoiap latetledee not 
laididowe Ie ibe profraaBe. A eeoaWetaie 
>MileaaD.ia^la>ahirt^)eeree, eeat door. ap>
eT>Ba«,Ma^Ntf
XVtM£dMr^lMM4^ ^
After Ida-a.* aai a hw  ̂tree* ^
!2*.'*W^b^niia detalaW 
■e«M a week. wHb alMr
bariactwwall aedcraldaye luacertae a boat
kopawkaChr. * '
He Wee:arl rim. ap to the timwiy^
of (taaB boau. they are of coerae »erj 





UdMe «r Ibr.cbee^, «1» 
Utpaa Baapbenp'Sappar oo Wifcad^iBtaMp. 




Ike leal three dape M be, beea ralai^
■ • bare. The praepeet toe allt^




'“iS'^ee^lr.be rap<wtofbot little 
aoow la the rreioM of lha aoareee of (be llle-
bli raiwiftbe Weet.aod that poor proepeet 
L an .bofldaot harrwt ia Kentoekp h*a eoo-
(^Wa are aathMiaad la aaBaaaaa BMai
Inr out for -- ---------------
8(one, and a w.iU Beet of lha» will lean St. 
LooiaoBlhelOlholJuae. The ceinthof the 
1 (hiak, la aboot IMO atilaa
Leatod oe hie balcooy. aed ••eoBBaode 
o..«»_lo Dltid Eofikh. toU Woiet u, laeo"—la plel pi . t eb 
^t,‘'iedwaWh aceardieplp “get a< 
wMla. TbU raliered tbe b
Yelloi^||oDr. I
*'*T?ffhonTB”e«l'y> op®“ the MUeooriri,' 
er, are of the nrp beat claM. and oo ulha( .. .
could be emploped upon aoeb 
aedinallrei
aad they drew lo^ brei
whiter—tbeo talked oet loud—one “(aoed”
Of Wfmaei aad bla ready repartee placed bla 
bdpoaeaf la a yerp redkoloM aitUada.
la MeelgoBarp, ihet portioa of tbe Dob. 
Mcatlo party which eUaga firaily to the
aaetoal lalih. la alaoet eoIreraaUy farora.
Ueieibep
taaaUpBwtelaafawllbMr.Siaoino. We do 
■ot kaow opoa what lertea el eoapromiaa be 
will re^B their faror, lieee bla pact tiolenea 
tawardathapreaaot Deaoeratie Adaioiair-
bU gditar tad aeoiher hb Bddl»-oaa told a 
■•para" aed tbe othetc haw-bawed—etd at 
laai ibap bacaae a IhUa Boby. for the apae* 
of aooihw laa Bieutaa. Tba aeaaa raaiadad 
“whWliag to heap oao^ cow^ 
Nearly a half hour paaaad. aad Ibe word waa
giraa. The pocagBaa la the white hat. with
gaitar oa ahoelder, boldly led the wey up the 
iieep Oight of etepa. and the oibera boldly fol. 
lowadt ai>d after a llilla the xBoaie boldly 
atruek op. Half a-doaeu pair of bright
a peepiag ooi belweea tbe ebuiter elate. 
:iag adolratloQ and beimlog love, and to 
I olhera vbltpcrlag wonde-t who that laO
a U freeb ia their Bioda, aed will ba 
daraaae to btaaaecaB ie that eoeaip. 
hewavar. that bp tone aagical lacaDUlioo, ba 
hwmaraad btk poaitioa to aona aiiaat, aad
•SeeatiaeatA Weeanpot eoaelada bowei 
ar, (allhoogh wa coofaB Mr. Suatea'a dcxiei 
leritp attheaboffliBggaiae)tbat Lto preaeat 
rtpTeaaBiatloaa with regard to bla fonaer p<^ 
•ItlM aeall aoeb. Doea be up be did oot
Bemloappowihe Pieteeadatialalratlael U
he doaa, it would be well for the credit of lha 
Ml dlaulM that It ibould wloel a rata who 
woold BOt do ooe thiag aad Been another, aad 
who ceaU aof eoniait ao grtal a bluader before
the people.
We leirn that be ctUI oUare hie uataerciful 
Biledialleaa opOB what he wile, tbe oWtlton 
pradirltp of iheAiaerlcao petty. “Wheawill
geotleaea wee,and who ba that fiddled »o well, 
aad who ba that led tbeelagiagaoeweeilp.ead 
wiMtay they would elng eaolber eong,' end 
Bmwfay they left eoaooa, fisc. 4be.4is. To 
be eeadid. Mr. Editor, they ttng very vrell* 
pliyed tot M well, ooinoeed io tiragglUig lodit 
........................... lathe
the huihea ceau to Imagiao vela tbingef 
Ta ehtrga AbolUlooieia upoa the Americaa 
parlpi aapaelally wheo that party bw lekea ao 
id lofty a poaiiloo with regard
ta the alararp qoeetloo, in iu pobliehad plat- 
Mtb, li lha ooai glaring folly. Gen. Taylor 
WMaceoaedof being aa Aboliiioaiet, wbea 
w thvt be owned e boodred
aegroca. Mr. City wu ebtrged with enter-
inoiber of boeW, la the eerriee of tbe Ireder* 
(for the Booib of the Yefiow
ot er
the agli
i  ell rupeeta the Bcaaeil nuigahle 
moch ireporUDCe. 1 euppm. I& the 
One who bu left forever the booe 
roath,aad theceeenofibBcbildboud ud yoot , n e c  of laBey 
happy yetre « hU riper life, uaaot bat fee
.frni^inddroayeywp. -
behind him; tod oafi <





tag Omahe. We ban yet 
Bitoa to poreu* »• 'H'^attooUTevor. el Provideoee. eb.ll
U..«ie .hall have
__________^. .^^eSiagaboni Nebraaka.
and tbo weaurn poni .n of Iowa.
’a
rtrFueCIrtliiiiSnllit
MEVDERSOV & BRO >8.
a. lo-Bern. (Seaday) bb.1^. *« k«^fa,Ba^ -
Tba Ihraa fersw efbUaka far precerlugBoMly 
Land WanuU ander tba lacaal act af • aarma. 
ban baaa pHalad .ad aia fer aato at tba Napb Of.
Marayllto.Jaae jp. ^t-a
PilValakaauvIUbactoa'i atlhaiaa^^iw 
aaptoyaia. M tha faiiwaaa. PlNaa ed‘aad^ '
“Vr.XaSuwi’v upactoBB and bobb la«--5
.. REEDER.





baablaceapltal ofeeery eitf Mto"' 
■ ei haTiag ooe miUn
ora. her |i
-e that ahe waabM. I
liooa' Oflul aeana^, aod Uia ahorrecoltoct with Bora lhao a mple eiaali i 
>!eaaore. I aa qalie repenual that I hava ee- 
ir canplaiaed of betaand hart, overflow* aad 
Though ahe does not aff.rd a> much wa-
the (Jailed Stat * b v
ef each eapiiel: —
*• either tbe 'Hiultvippt or th* Utvaouii,ter I 
tad
ibundint lod e*i
keep the dog off. They dida’l eliy long— 
i. e. later tkto { to IS, P. M.—«««. euppoeed 
bo tbe dto.ppoiniBiat io getting only one
bfybequet end do IHile eaea.tnd tctrcely 
Bueh eeke le iwieo their eoaber. could ect or 
bide la their poeketo till they chould gro*^ 
hungry.
Ac they aerehed duwn the bill ead op to­
ward* the cealre of the city, yoo may gue*» 
thit I tr»T*led up the pike. They *lopped end 
I elopped- They ptoyed tad eang. aod played 
again, to/or* tlie afiutioB with the tall poriico- 
pillara—afraid la enter the ptem^u* eo enered- 
ly guarded by the bull-dog PAilo.wbou elncere 
r gerd for tbeU aaeio ruirained him from 
evea a aodeti bow-wow, while the ill-meaner- 
ed cieimer that wa* pauiog wbiatled long aod 
loud and hoartely. But the muile wa* Intend-
la not *0 long t river, yet ahe afford* r 
I alter faelUliei lor traaaport*' 
ivel, for ■ larger populaiioo, ted, ftan
longer period of the year. She to a belter river 
either, and though ao ^hted aod diare-
irded b' the general goverKen^ ia lha laoai 
iorlliy of egpendiiore, and the moat auaeopU. 
ble ol impi rovement. 
•f cooru ■*« 
Ohio ted Hit great deal apon the •rt loinlerwt thelrav. 
pleaau'ehu beenaffird-
ed ut by Ihetfid and beau-iful eeencry of 
iHiaeourl, aittpariieolnrty above tbe moult 
tbo Kaoau river.
good doat of the Ktntu ihort le aoet du- 














taka pUoeia Uie Biptht Cbireh.ea thelaB 
ttoy end TAeradep ia /cac. 97 th aid SSUi. 
EttretoB will emamroe. Wodnaaday avralaf, 
i’i A.M. 
nigbl
The Pjrnrt Seteiea ef the Celtofe will e 
lenee Uaa hrU Taeeday of Bepteaher. 
Weahtagtoa.JaaelS,
I .r var «a wT
Hr.Anaalroeg’tqaallAeaileBBaTa^Mt tiatef’aqw_____________
,11. ..™l. Mb,., b.



















uuuh to hat^lhat opiR
___ d tcidpdly' on the
ct ol ftt la ihoae RgioiB. 1 rather 
hope to haveEalrengtbened by, what I ahall 
■ee in Nrbraaju. / ,
But to comtftick to tbe Miuoori river— 
There to ■ grte4 deal of laagoilieent aeeoery 
along the abtrfeaoftbe river io the Sine of 
Uiuouri; bullHid not tee eeingtoellgibleeia 
•tfara. though oo doubt there ere 
ore the raoulh uf the Kaoaaa, all
M BIB la tbe eacatry that ao little deienmd 
the durge. It to mw time that taciice aboold 
be ehnagnd. Thin nbolitloo buabng ean 
ai,a... _ —a—« —.oegiuatn 
MktB by the Aarricto CooTCPtioD, aod ob
■ the lliUe inBuenee Chet Northern Aboil- 
lioaiiU bed in itn deliberatione, end then tell
ed for Ibe ladtoe end Philo, end not tor me; 
andiitbeieienedingwuna longer a novel­
ty, and I waegetllog tired end tieepy, I travel­
ed oo«ard and to bed, leaving ibem to follow 
when their “fen’' abeuld be over, [f they bf ve 
goilea boBie end to alaep, pel, I don't huno U. 
••When Mxl they go a aaranadla.” 
MMlbnlhBi^M^" n w or
ioNiw
M wbcl Ihiolwrgt of AbolilioDlan ia fonoded!
O^We team that a gettSeman living Io 
the weitern part of thli eeunly, wi • etuog by 
• loetMtiotbc forehead on yeeierday, wbieb 
eiBC BOB proving fetal.
03‘Tbe Clerk*# office of the Lewie eoanly 
Court In Clerkabag. wu broken opeo 
Hondny night. Nothing wu Uken by 
(•bbenooept ibeut fflflO of “Sprinkle o 
"iy.” It wee aoney that wu found io Bprio- 
' a, end brcugbl Into conn, when
M tried end pent Ui the Penitentiary.
A child eight yeue old wu killed  
York, by felliog on'iu head when drunk;
Peoptcie or C
aUtemeal of Archdoacoo Jeffrey*, a HieainA 
ly In the Eaat Udtoa. there are fully one Iboba 
and drunkards made in India by llbe czamelc 
and inflneeee of tbe Englieb drinking bhbiti 
for every Chriatlen convert. -
A roueo Pbtbioi, 
Vermont,who bad boei 
In Medford, Haae.









































The 4ihorJnlv will he celetrmied by iheeiti-
ecu of tbe woMum pnr'ion of Maona Cminty.in 
A. JouveTnVawomlMhreeluikie acelnf .Moya. 
Uek. AildiraR* will be Helivciod by Judge 
tViiiracu, Mr. Join Siu. ei.craaD, ami Mi 
II.navM-Scuu'v'*- '■■•'o buliut artrf aeoitoaei 
nf Mwon ami a.lj .ioius conmieo are eatweiuU} 
iiiviiol to nitenii-
QUBRRY COROIA!—Par (ba ttaa sT 
rhBaarDyB>lary.ua.b^,e^,M
' -BtS MdatPM.
V'e have aeveni tlmee adrarted to tbe grut vat 
. and eoavealwice of the Ffutt-preeervlog Cuv 
reateJby Mr. H.O. O.iTOWof iMi Oily. It 
III be leen from oi '
“AhT““‘ *’*'*■*
Dried Peaebaa, at D -f>. ALLEN'S.
nARRBLL-S INDIAN
D Caiutory aad Ch 
Threat. Crenp, Ac.,« 
Jane 93 tD. D. ALLEN'S.
a, N.CooruiCo.,oa?«<-
gad etreet ere exleiialvely eogaged la the aoBa- 
(Ktora and eale of thle article. Wa can COlifl- 
deatly recommend them.
From the I-onleTlIleJoarnal.
Cano rux Pauuv.ae FaviTa —By an 
•oother eulotna It will bo ereu
.on Fourthetreel.iemaoufactar
air from th< 
. up a-hil.lhe air le out. It 
lely of fralle, Fepletelly chef 
ar.hM,





log cane frr premivlog frulte In ll
thle way a great v.r  
riea, gmpea, plume of every variety, pa r.l 
tarlnea, peaia. end quloc e, can be kept formonlhe 





Merv’lllv, Ky-fineUeillUee fnreaeling I 
geoerel nee among lliooe 
nelivo fleror The 
been In a-enrlng Ihi 
alrj bet ilieoecene. made by 




The river, here at St. Jotepb, to tbe teal 
>nr year* baa taken off several well-improved 
real*; and the preuot bnainua portjw m^a 
next tour or five yoeri. A eitixen tell* me 
that what W.I “iWaier airbet” fuor yeera ibo, 
ia now upon tbduppveile aide of the water, at 
the preienl al^ of ihe river. The growtl of 
the place hu 'e'T re«»r<le<l by |he 
uncertain (rather cerialn) cocrDachmenle of 
the river. It hie neveriheleii.lo a KoDiudki- 
an. the appearance uf very eonaiderabte ploa-
iheMliintr 'Th"°rail”ed'^rHwniKrV^^
ii et«r/nivArd.fihe people here feel end talk 
ibout reilruadajta Miaaouri jual Iike_you
I, Plorida,
there is no Coe town or city having bank 
capital to the exieoi of one million oiaullara.
iroil, Gilvealon. file., where there it a very 
Urge eipurl trade, but tbe Legialtluro* of the 
Stelee in which the** place* aro located, have 
adopted alrlDgeoi lawi upon banking, and die- 
eouraged t le introduetiun of capital to be em 
ployed io banking. St Lmie. with a prpola- 
rger export trade thanI, and a la
AStWl
to S600.000.
' ' lue, lows, eod Florida hat
S^Lnnt night a large party of ladles end gen- 
UeaoB CUM up frea Cinelonnli on Ihe Boont.
l•UDdloflajolniQ the 
Kipley lo-dey. They bad a merry danee on
w lul-eighi, and the happy party did 
■ot«d|euB until a late boar.
(K7*Wabtveoa ouMable tome headi of new 
Vksal ftom tbe fenn of oar worthy frie.'.d, 
Cbu.B. Dimitt, oa the Flemiog pike.— 
They IN reaarkebly tergo end heavy.
Bid not leerB tbe variety of wheat.
r-r-Wew PonniTunt.—We take pleeiare 
ta enlllog atieoSoo U tbe ndvertiaeioeot of
Hr. A.T. Wood, Apal, in onr ooluane to-dey. 
file BOW etock of Fnmltsre tod Fureitbiag 
gonda pruenu qoite to itftective eppei 
aad tba tddiltone aooa to be made will giva 
kia a coaplele ud btadeeae etock. Hr. W. 
Bailraa frleodc, old ud new, to give bla 
an be to deterained to ptoau io both quality
. lime pact! waa 
found dead in hi* office on Sunday afl^ooo, 
baviog slabbed himaeU to the hevi «>tl^ ton- 
ceU A totter was found on the l4ble, e*pUin- 
ipg tbe cauM of the rash set. It was the old 
story—diiappoinied lo(=---- 1■era of Etn'gratioll report
a moKbe endingThe Ctomaiaaioner*Lbel during (he five
there have errived et New York only’S9dil8 
emigrenie. During (he eeme lime Ibatyi 
tbe number wu 114.457—more then double
Maine, Ceoide, end tbe nonbera parte ol Ver 
moot end New Hampahlro. It It called th, 
llomaek tfdggtrt, tod to auppoud to have origi- 
nated from tome poiioaoaeplaoumixed with 
the meadow day, which bu been extenaively 
uud. . '
.aaB prlea. He to a very ioduatrioM ud enter- 
yrtol^ au, ud tocb clou eitentlon m he 
•ivea to baMaeu richly deurvei lueeeu. 
»*Al
SiROOLaa Txst —A ynui^ men wu drown 
ed io Tmabatl county, Ohio, a tow d^c cine* 
when twobiindlec of anew were placed in ihi 
water, one of which went dpwn aireiot, bot (hi 
ao4 remained
lumiog in rotary manner over ooe ap^.
t he* oar
ka be nMaa Bal'cioo* Aprieou uot at ibis 
They
■pot wee dragged, end Ibe body touni the wa 
ter being about IS feet la depth, '■
Buacn ruK WivEc.—Where do Ban uau 
ally diaoovtr tbe wotnes who tftert|brde bo 
coaeDiotriylvea. toxauestlon we IM« ocea 
lienallr heard dtoeuaed, aad (be euttom ha.
thpratoedbyaa e:
ear wbe helpad oe to eat tbea.
O^^oLPBnrea.tba Aail-Aaerlcao eta- 
Biiau fovCeareM la tbe LoetoviUe diiiriet, 
addreaed tbe eiaaentol that plies, on Than. 
diynlgbL The Amraol tpeekeutollovreof 
ble eflbrt:
with pauiotie MDtiaenu and the usual clop.
bat tbtn here 
suncM. It to cert 
MieetioD from ball
cnincky) wilftmake St. Joseph a flooriahing 
ty. She hat ^ery datireble natoral advanl-
leliiulloa of sitiery. that muat torever 
er tbo proaperlto of the whole Slate.
I bare met he* e number of old aeqaaint- 
- om Moacrii, and .11 of them aeem to bo
ihowcra ol the u^f Miaaouri.
It ia, no d, uhtVue, that large nornb 
pcorle who were;mduced by tbe aboliti 
niliet of the "NurtfidroAid: 




ritlitifland religioui oppreaaioo, 
idly d^ppoinlvd. Many of them
Pruvideo
id the legality of the ooly two 
id Hlaileaippi hu boon quoati 
apilal,I, tor iuhat the Urgeat bank etpili
'ilheUnioo. New UrlaiDt 
'lealon, Hxrttord, nd Nath, 
ville are also largely lavored, u appsara by 
tbe above anmmary.
I they mart come Into 
III of frulte witli their 
llffieullv berelolore lue 
t the edmtmlon '
preeanl uo
___ __ irlantprocea*. They
, well mad* and Mid at a cheap tale. Their 




polulof much va._ ......
or the maoulailorof., wl^ give aay oeed^ Io
Ineaoa th 
acluredhyMi ... 




rnilRRBSlny IlCIFERS-a 9-yett *14, a 9- 
1 ywoM.aod a yeeriliig—cam* Is ay, Farm '
month alBC'. 'I hey art In my way, aad 1 
I. owner or owseri woald ralf, and arm 
ihem away. Th* ycarilag 1*"If rp«s,s3ifr




rriQIS Work, which atlraeled aeiBochattHUn 
1 wh|iemaiB|liamooiilyapi-nranulaHan> 
rca’a MMaxiaa. ht new puhlithed. le two leytl 
ocuvo volumet of a lltt'e more than 600 pigm 
eecb. The volume* are elepntly prlated. aeallyl gant Beetle 
a two bandied and fifty-eo* u- 
Ini weed cava. Mevatbulkiveeedlogly lulrrmll oo te eta tbulkirt 
ly mi|>t. cgceuoeled exprceely for the pirpaea,u.
—________ way at the
edge ll to befog od for the local 
or the meet uf fruit. Thle
abl, the reader accarately 
of Ihe Emperor tbreogh all bli weaderfal 
A iteel eogravlng. u uqslaluly cat ta any thiag 
of the kind which kae ever beea exmlad to thle 
conniry.etabelllehet each ef tbe velomew On
>*
, Mr. Itoyum.
-he pliu of mauaglng the fruit in lb* can 
pxpelllBg III* air l■(llBl of tbe celtdimted
upprobullea^ Be horti 
aatsral juice*. ilelbe ef Eng g fruit la (bd-
'dTr^dl
•tlvei.er the Si 
by the late Col.
e l.lfe and ServlcM of Urtav Ctav, 
the luilnruie IlouMof Repmeeol. 
l tale uf Mlw«t.lp|,l. Oct. 11,18SS,
Atihe wqoeet of,
Ihe let. Cd .McCluug.oue 
•reel thetn-neod glflclwrll-i 
pamphlet fon
Flood —Wo get alarming ae-
:i of the late rtioa upon the 
ising e flood ainfntt 
rn Cay:l ahogi 
force it has 
I adjjiniog tbo aucam
are seeking coofNWmde* than me burden of 
the State of Mia.abR. Inaiead of flnding ao 
El Dorado, a Itnd'ffiled with bread and meet 




unprecedented. Our . 
through the city with i 
for ten years, and thefle 
are thoroughly flooded.
Upon the two branebr. of the Black River, 
in Loriineeauniy, the damage hoe been very 
eevere. Upoo the weel branch of that river, 
tt Elyria, the saw mill and auband blind fac­
tory belonging loN. B. Gates, wu carried 
away on Sunday night. The dam broke away \ ““ 
under the mill, completely eweeping the build- i 
isg off, but leaving the larger purlion of tbo ' elle 
dam standing. Tbe building waa of wood, 
and not very valuable, but the mich'nn/ ia a 
aevero Inea, anonmiog to at tout five Ihouand 
dollar*. Upon the east branch, the dam which 
leedt Ur. Ely's aiw mill waa carried away.
lU.xv ( 
Irllllagi
og".w* have re-pr 
clebretod Eulogy 
Inly on* of Ibv ii 
icilona ofiheklud.
1, iwitiga palil, for
army ia Italy The other reprew 
Emperor when to lha raalarity of hla yaara. 
lecurteyollbellkenMeeemaybenlled  e^A
w'h
. the richneoa and baooty of the ID
n Uesod frani Ih* Anwrioon
-•'■s.'ifiiTS'kJssr-
Jenoas Soeoadaiaol.
T“,S Negro Glrl.abeB ko. SbetoogaeB
ba* bod sxportoiiM m a cook, 
uher and Ironer. For torUiaf lotoraalton, anU 
] tho Editor of the •■Eigle.'' 
JaM]9,’55-llwAtw*
KAII, SaADTInB.
T H>ve Jort roeelTod direct from Leaden and 
1 u.erpool.a few more ef tboao fio* KoOm, 
ruv-krtpera—the best wilchaa la tbo world he 
Tim*. r«r*onawBaito|er*llabtoTUMFI*e*,B*«
The four buuduy ScliooU cemprlsod In lha Or- 
■Dgeborg Circoll of the Helhodlal B.Chofeh, 
oonJuncUon with tho Union Sunday School el 
Tollotburg. ore m,klog ertangenieBl'i to e< lebrale 
th* epproiKhlng 4lh of July, at Tollsshurg, at 10 
o'clock, A. M. Rov. Itouar 0.Gas.nv, D. D-, 
and Rev Wu. 11 Ouca. are expected to addma 
dug. Th* puhlle geoerelly are Invited U 
aiigemeui of a Basket moet- 
June 19—wid
erWoloha* repair^ aad aleaaed.
a. F. ADAIR,
Mayertllb. Jen* 19 33 SeOMkd etiaet.
undor(be
llle with equally geoer
___ Ihe molive* that indo
cedaeatof tbem wHeive their bomee to, 
fricoda in the Nura, Many oiemoraod* o
■Btituiion aod 
e walla of ou
There 
citement ebool arba 
of Ransaa ihaJl be.
nu Dp-hcre a good
political complexion
>lie meetlop. mobs 
atill of frequiDl
oorurrero* in the Platt purchase. To-diy. it 
81. Joseph t cillcert dlagraced biauU bv kicY 
Ing an eboUuun. They deurve to bo kicked 
however, whenever they are foond i^-bmM
•‘fayto’S'k'rgIvlogd.yin Mtounri. 
The buitoeu meo here oUurved the day very
a;;•wylna of the oppreaeed,’ a 
ligtoni liberty,’ which elielled (te It alwaya 
whes addreeaed to to Americas aodicsee)
Bu^ epplauna.
nvt prieoBen escaped from tba Loatovilit 
, jail oa Tbjiridiy night lilt.
■ Itata an 913 eonvletn In the Alebaat pon- 
ItenUtry. fear aora ihaa there an eelto ia the 
prtoea.
Boeb to {o in (hit affeii 
iapatieotgovereing eireura- 
ulo that few man make ■ 
. . i  roeaa and other plaut of
pnbito »* f** 'ffluene.
ed by what aay he called showing off in ihe 
sireei, or by eoy ellureaeou of dree*. Our 
conviction 1a. tbnl niaaiy-oine bendredihs of 
all the finery with whith women decorate or 
load their peteon, go tor naibing, u far 
band caicbingia concerned. WI 
ibon, do men find their wtoca! 
tamuof their p.renii or guar 
breeide, whore (be domeetie gracn tod fee!- 
ing* ate alone demoM rated. 'Ttiueafoiho
waa surpriaed di find but one ebnrch open ie 
the city—the Pr.-abylerien—in which Ibe Pru- 
byieriaea end Uelboditu meet together. The 
•ervicee were very inieroeriog, todlbe urmen 
list Minister wu a aoel 
bought It a capital e 
doctrine of the dull
Rkuomhb NxireranBs in BicbbtB.—Tbe 
IkOadee Pitrtot uyt thi
to Mknown to EngfaBd, end Ibai in Utou ef a 
rMlgtoaa kind, religioa anet be eubordlDale;
h .
here aod bow, 
vet In Ibe quiet 
ii rJiene—at the
verted Roean Calbolio
of the pUcr, enured e tirade of abou loain^........ptoc»i enured e
tbe prencher. Several 
acdialely took tbo iocuoakderale prict nui 
aod tho priejiflnUhoJ bUdisc«Mta« wiihiui tor^ 
ifatt toUrrupUuo.
of muter
letvtn-. aod citixen. If the Eagit were 
ious juutael 1 would give you a aynopeit 
• ■ tin ef slavery, the mio-
laiated io"lhe diao-a regard to the ,
be towi
the Black river are known to be goni 
the tiluation ef other bridges upuo 
................................... edviied.that and other tireanit we 
Feoee*, log*, wood and limber Gil 
Eh preid muc operly it being carried into tb, 
B crop* ofeoro and other grain oi
ruihei 








Will, ell the mo.leru lmprovemeau-ackgowled«t a rn  I e ca 
cd U a Family Refrigerator, to be
laodt.
oura upon llieee lands 
ould not ba arrloua, but the flood 
ih a ruth and bear* all before it. 
le haa not bean known tor many yeira.
We fear this flood is wide spread, at by Ihe 
klnaboa Journal of yesterday we notice the 
heevy raina caused a good deal of damage In 
ig the Scioto 'toll vicinity. Alon,
Alum and Wa i o lh^« iter, and idowa aod
badly injured.—Cfesetond lieraU, June 13.
t RaaeoBD—Oen
. .... esoouoeea, Ibel ibe limely eld gieei 
by the eitiwoa of Cineinneil, hu enebled hla 
le nirf Ibe uofinlehed portion* of ihU road
on Lexington I 
s Kentucky rivei the Cloy Viaduct aerou fi r to refteblet^kniinEd Ken- 
"es—to be completed w>'>> ,n
,................. . .JitioD. He bopu toe.
under conDael, alto, tba two first uel 
tide of tbe river.—i>e»st7s Tribune.
.edieBceoflbe urveol aud^lhe
-All uight ll 
Yoobrar lb* soft Bete 
AaJ tbe plaamat thric
. by (be 
ing lioea o
tlltUetiUiM
[ never trereled In to ei 
eroong .a^peu^i^f tt
except from it tbo oi<4*,M ihil “Ohio Pel 
Home," the Boeteno, aiH the exccllenl propri
etort of ibet model KBleI,"Bxrnam,iFI St. Leu 
inly offieereof 
IN fir Feoo, ef
I t I......
Hotel.’’ Tbe kind end geotl 
tbe fiaatoiu,eod Meatra. Ba 
-Larnum** Si. Louis Hotel." have placed my­
self aod family under obligeliont which we 
can only requite by our (btaka, end our prom­
ise never (o lergea each kludMoe ud etiea-
log MrtioD of which teada thui—
“N. B. Dreues made iow<
dee ef Aadltor of Pubfie AeconnL 
tbeeatelDgAaiul eleetloA






BGl.l-11-r FtrSKfeT. IA>UlitTlLI.E, KV.
e ebeencM ariMe, nefi (be m
R COOLING AND PRESERVIMG M 
MILK, kRL’lTS, WINES, Ac.,
Ungulelied aclenllfia ipea, and
a exhibited—U for sale wbelaale
Tuit RcraioxaxToa it > ExrBaiBBffT; BboB.
d;edv will leetlfy.
^CFClrcnlM, giving toll deacrlpilea, wlUi m
cerrebetmitof all wepantorib* Unliedi........................ . ... .
bev* t«td, willbe eegl to any eriCrem a- aepllcallo 
(KrPriee »f tolv article I* $30. Oid^y eae ■)
mida. Ontcraautlng that the price will bareml 
- ' ateeeiplorblUof..................
_ COOPER A CO.. M*yvvUIe.*lll mcl,.,
of bet ll worth a peond of Ihearyt 
and (ha awarm of cjulotlva faoU tbit daeltr 
aronadthatlDcomparablapreparaUea, Hoofiand’t
reetotlbve, are aoeh u would previul lucredellly 
lleelflnmqueeUoatoK It* efficacy, to all 
of dlaeeaee of Iheatomtcb. wb-ilier aenie or ehtau- 
le. It may be recommended tor Iu aoolblog. 
dlal.andrvucvellsg liiflainc*. Dy.pep^
appcilto.
relaxatioo and debility, Ac., are relieved 1 
Bitten Id a very aliorl apace eftliBei and apeiee- 
eerance In their uee iMver (all* le work a Ibeiuggh
Hu«raev«ll.iiFj^MVY^OlioCE^RY Io th*
bene* recently oecupled by Cc*. W. Femuu. oa 
UM. Cell endly a  ee*. 
^i*.yarilU.Jon*a3,-55
N«TIVK
SEALED Propeeab will be re
'"-UM.",-’'"
lyavllle. 
laipvellou and cope 
lb* Ceuoiy Court.
RHOADS. PnprleBr.
I of Haeop ecBoly la Ibaelty 
wall I* to be belli nadte (be
-| bewail mailbebnlUerfOodlimeetoae—(kiw 
feet ihicb el bottom, on good eolid reoadail#*—8« 
fcelfalgli, eloped or bettered to feel ihlek at 
top. The ttoa* b> b* well, bet pUInlv drseaed on 
both tldvaef tbe well. Thawhtdawall to be (led 
baend. every three feel tor thefint 19 feel from 
e bottom, wllbaee. ................. ............jB ef etooe eerem H-U»
uelDlug 8 feel to be (led In a almlltr aaaner, 
ery tour feeL Tbe top te be capped with aalld 
Clone. Tba atoll* to U laid In teed lime merttf, 
eud Ibejclol* wellpolelvd cuTwlh Mae. Th* 
wall will be equxrc—7U feel long each Way, aisapl 
ihewldlboflbtjall94recl8l»eb** en lb* nstlh 
end. EMERY WHITAKER.
8AMUELW. WOOD,
H. TAYLOR, CammlUB. 
Jan* 16, -SS-tdwAlwS
ltd the'criiiaai ^
eUh fin*, lmie 
with baerd byWhere ibeyca.................-ud airy reeme.well farsiabed. a—----------
“ Ihw mat d*n«hlfol anmotor te^aneejU 
I* cool aad healthy, aad peraena fram Ih* el^ 
lid find ll to tbelr edvnntnge to taka ep IbeH
*^riVoBrBirwllH>*forBl*h*d with lb*
IBW *ND paMKABIA VirBIITIM. 




Tl.« *<1 Vttuge* JTlbla eu evB lb* eedl  ̂tm
a mla
i.rr',:;.
S’;, new meoufaeUirtag Ibaae Caw, and 
.‘IL.rMaied to furutah Ibam it uy qatallty, at
j
TOItBISRArM. 
ion MTS bSTtt rsox edkops .
oMomciAL nfTBi4.ioRnci.
AaCNtoaawiMal Uvn^wI nnJiw>My m. 
«am< !■ Ik* bn |M «r tk» w«ak. Wt Um ur- 
MMImS Ml, <kM  ̂«i^y. « Ih* ImI «wu
TIN Ump*d ObMv «r Inwm * BhM«7
SSi-JSWX'l'SSi""*-




MwkkJPfcMdyfck Floarb^wM al49«4S*; 
ydh* Car* « il*. UAJSi *^«U«* *iS30M*.
tw» —■»«*■■■* !■ P»*Tl*«»*
■iWI 111 iMt >!•>»*■ Uliwm
VESeiAL IK rCLMOBKCB.
% SilwTbil •• km Mdil-t tap«i>M fem 
"KTiMM'MivrtndMtaatkaMtaM.
4 fcfibk nnt>«<l «t tlw »lr
<■ llliT ■ «• tk* Si* *f Ax>r k*4
bnXwleab, M«laM • Mjp •(----------- .
MM. ami dttnm ib« K**A**a Ina tb. pbe*.
■■B M«ny*4 *U Ik. bf*b *«4 Ik* wn*l* « U*»
•a Sm*C Awr k* M Mn**d <Mr*U*i>«f*
0«Mnl r*iMM Ul*fni>h* u r»i*, akbr 4aU
•W* ban apnac *• ^
n^laSBaaUirs; iS* i*e*>4 aipMea 4m* eaa- 
aUaiaU* AaoWM. U eowiracUif aar aaiworfc* 
•vraflMar. b.ad lira inaanfJlii** 8IM *ltts~saisss
•rtbato. AU ai* b*la(lak*B ap
A Ranlaa Altpalch fna Prinea H*< 





» p  t **>)r*tttat 
takaa U pr***al Ih* tl:l« Iron 
......... -..•IthlhaR^to-'—
■Th* rMOaaalla.arPni.kbrt, paMlahaa a 
aal^ baa Od*Ma.atatla( Ibal Ui« Raabat, 
nwaf baltarla* I* coamaad th* ebaaQ^ aarr 
OMeW.whkhcaaaaaU Paula Lak* irUh Ibe *a*
af Ahav
AMtiindlapateh .lain ibal Oaa.nl Oanh.kaff 
hadarrtradalSrlkap ' ..................................




________________ ________ jaralry dlrlrlua.
Uif *r barntlaiaau, aaeh aiaabaadfaJ and.lily
SSla *d 2''iriai«!^”^a»'^ "«^^ '
adb* la Iba CHnaa bad mada a daap Inpraalc 
t^'naalrad frao, lb* Pnaeb e.mp la




VbUbu  bad baaa pranabd la R>
•aMItaiad (ha aianaal. of Ea|bad<. aaU.aal
laud lha lampUlloa 
nnla r*r tbaooaela- 
• • lh.1 r- 
Biapi
Thna la «M MMlT ta M*
S2ir:"Ssi5£s5^t:
=r."JrrJST.’4?:i.cs£'-£
atPatk'aAaM. TbasJtaa wlUaln baikm.
Tba Bpaalik laTtraanat rapwwaB'a Iba Cart** 
lanrrarbaaMUnl; aappmaad, haltb* fn«laa. 
.(CatabaUbadbaa* plaaadlaa M*Ual«M'*« 
wkai parpan Hwai
r at^Sn
WkUp!!^tM4M ^«Mw, k« 
uWr kawar. 8Ma bMi ftM «Wh>« 
a»e. Mo do bm liMr u< IM da »a«
bkk LkMOid i> titt M
-Sain or W bbdt M Md ffMo « 
Maf*. •TbodanakdMiiMahlr. hM Ik*
CpM^bSwofJWkata foodtl>M 
Ni« Yok>.hMtt.P. 
Cottoobudecl'aadii todlidaB. 1 
ia doV ibd prieia dno bp. Halt* «rS,IM 
kbIi.uM 60 far rod Ohi , *■< SIO0SIO 
16 rorBowib.rL Wbaat boMtUl-d. 8^
or«bit*Mbh[fasalt>W. "• ----------
bath. Cor* at «l 03041 04 I
Th* SpaaUh^alatn kid aaada a aanpalnry
brrtbllrf ty AMK’kS'a'pW.ta
talar*!-w wllh tkaPapa.
____ of78M* for ntiad. Tbaio
60 far
Boaroa, Ja*o SI.
Tba auiner Aiiidniradbarotbwfaraoooa; 
brr na’la wtta di*rat«kod b; ib* aftennoa 
Now York.
Iba papen bmpht bp bar wa plhdr
aaleaof S600 bbl*. al SieU*i»>a ST R 
•ad SIS rr0SI» far saw new. i*d SIS 
priao. B*al ia «ra. Urd U 
Obio Wbiih* baa adraseod 
feaiafim. 8o(*ra are io 
at fail pnata. HoIimm !• Sr._ _ 
baoraal al ■ farthor adaaner, b«l 
with a dawawaid laDdairey. Now
kp to S^SIe.  e good daw**- , 
il t . laaata !• m. Btockaopoaod 
r a eloaod da l, 
r o n r  Y>wk Can 






with BBtbaiod Igry. *ad l-------------- --- -
■a Ih* altamoon. lb* Prnieb altaekad th* 
Whila and fa**'*, *•<
Tho borrBapoo-fahi of the London Tima 
wriiing (roo Hi. Peiaraburg. oiyo the now* that 
the allied fleeu bad entered the Be* of Atnf, 
produced prat aenaalina in St. Peter.birf, 
and thcprernBcat Uaceaoed of harioi 
leried ibia Uit raise* of tha 
ol Ruub. aad of bating npei
wblU DoiMns of 
»n of Ih
 i ent ■llllon* up.iu 
SevMloaol, n i g -eoniaquenee 
waidonr fortho proieelioo eSeaol Atof-
ia Is a tery pi
Call. eiamlM tliwo. mad jroa wlD aan aieaty.
iBaaBdireaU*.
Sacaad-haad Plaao* boaghl, aold aad lakaa la 
Nor. IH, 1834
•li-r*-. .
Au.'Mi nei. by Jml'el
iu<l<o cofann;o.leil Iwr m 
.:b *he rrpiKxl ibM he k.id 
<l(<ol<riBK •be wa*u Uud'raarcy. In wi.iurr prey for lii> . —......-= —-
he ricciw uf n |>»liiie:il eaiieplracy. calcaUteil u. 
.rq*h lb# innrxirot. When lo iring ih. l^nrr. , 
-iruni, ibe null: nJuder llarri*. nay lira iudee oi




be ^d;>ieiB* Cnari io-l*y, 
i-t r^lliviitti o.)aiMMtatl ua
j. n. wT«M;iiTON,
&wad Suwl. hrtwna S.IIaa and WJl, 
MAYSVK.LE. KY.,
[niQbPSALRCluikcK. ConnilMloa M- 
T ebakt.aDddralerfa PrnyiiioD*, He’rap. 1
ECO. Gnin and Produae gFo-'rally. Alao. R 
lUia, Sua.ohoal aud iDaartau Agaat.
Ii^sssiisss-'SK
AYER’S'
In sarfir «xtn( <
Mbn lam sf sir Bc«dw.DniiuB. me uni judsi m TooisiLTn 
afK'ja.-asj’^afciS’Js
jm re Srtw^wreSw^IJSMika
njm» r. bbattv, in, b*c. •« w* row iiiren
ire wtfo^ A t. sriVkM. A lk,af Wwrt.
’lK»i*»'aii^n!Tc.t..rtrc huj la wy *r*eUn, I 
cwiitr Om funMica, Uui u.rr u loTakaWa nr- 
irer*. I* cww o( 4iM4*cr4 (uaruon oT Ih. Unt.
raaitMw, ut Uw mw
BtaadUa*
fnm aO p. 




Site sf«ss Stood! 
r MBRCimir IN IT. 
>ilAwi«Mi(Af.dfar/







!Won all aillewix.- . 
eamaBUloe la O.,cheek.SriBin dl«mt wicampkilorebriactk. 
re alaMIrlty la tba aUp. aoJ laiprara lha g«Mrd 
wllh 10 .rMB.rkahlad.gne.liay.aJ.U lb. Bod- 
iMorubavdif.-
Tkalart. aambre .feartKeMa. which w. ban 
raMtnd frwB petaore from *11 patw af the U.Had 
Sbua. lathebcitrTldaanlliatllieralaMHBiBbag 
•fowtU. The preaa,bo(al keapera, - - --------
»;.‘yss’r£a‘s%%
Celebrated Ginu
•flar aklllfal rhyaletaah bad iHm;
phyalelaBa, aad |.b1iUb 
eomn.aolly, allado tbatr 
(ilarwiU aflhi.Gllf;Al knoai cony ta ihe waader- •iOl) POltIFlER.
_____ ____ ________,________ .jwt Ml. » ire
paklk.a>w|>wreu>uretbtrth*n.rwiE»a. TWy
WaunaiJlrelane^ •hrelcreia pnparaUo ta lha
• Pa. 1. C. Aim-Dm. km *mb^*1
.............................. > nobU m tw awl haw, m
IrlU. lid u aawM W iwooit < 
0Mpln.lr caita I. • Bw wm
0^ re ,-.r-d .■hSTySto 3£i^u*;S‘
•*4 ware aw *lrere Ulwl. hnMre Uw .am
' j u<Ua Sbaw liiriWrtl ihM ibo Ibiriy rec 
«..ciioO Jf ibot lu»-. Rnintiii? ibe righi af .|.[* 
i. uii-uiLciluiion a. iioJ bnr im lorcc: lha n-p 
wiih il. pr.-vi.ii. 
io full furOF. WJl 
ill nocor.luiicu oiib ili* ul I i-ia i
r-s for aila. toy enlln Block af Tlo aad Bhael 
In* Ware, Coaklog aad lle.Uat ^lo.ea. ftBCy 
.eud coianoo Greloa, Ac' &e. bar all pa-eliaaM 
of Tia Wan fran me aid^ioiiag la gSO I will pal 
•I Ihe t^l.r wlioloatlajfleo. with a diiKouBl aS 
Iharemci lor eaili la 
un* of lareaiojiiuU 
liifSlovea, IlMliag 
Grauwkll upon lie w
“ AreSi*alkrM»t. i|* I ronnwowd nklaarwrOa-
SSii!S"S'ST:?!S.is
, t
per ceac, tadfor all 
aldlreoaal.
(aaoy aud
iF.iii* iriiunii wn« brld 
iliiiiiiriucn for ll.a llrlii 
______________eanrebing foroihrt paid
rumiilcr nowepiipor wai dcairoyo'l by 6ra ihl*
“"ibcfi'mcDer Africa relied to 
Bha lakei <81 i.lHIQ io *|>rcia.
U> giro iB6aTc.Il 
llM nn.l urica* aadjadga 
^ JUIlN C. KEW.ma aod waiiilna iny
k"........
A Bpleudlj lA.1 of awltlrd .Im of BRASB
wirniaovna, jaon ir.
Thtf̂ Voridrai ha* eclIidOorrreor lUnleratiil 
Olliar Kiin.ua uariiil. 10 arenuat for aiweiilaiiii; 
in l.nii.1 ill K iiiWi. wiih iho hilf bleed Indioi-a, in 
viuLiiioa uf iheaoi uf l'onsrere.oa<l lella K. 
ihoc hi- cniinoi be ki-pi in uSe* unlna ih 
prea.iun on ibr Pn ii.lrui’* mind i* reniuv. 
reii.f.Kiior} ciiiluiniiiina. Gur.nonlerpr.ii
0 ri-ulj wfi..'0 II. aball U.vr ruarho.1 knnrei. 
kd* Ur. I'atker. ih. aiiui.iniuy in (rhina, are)
1 prerent In ch itgi our diplooiaile nlallont
awetreorU paaerebly areoadad ibathroao.
THREE DAYS LATER FROM EUROPE.





r v af  . iiia o  
iiitr,. wriiea ihai be la abnui retur 
) I’liiitd Sice* in reewilihi. h- alih- 
ul.. iholnia Uaiiwl Bi.ia. Hiniiier 
urdvuil hero lo-diiy.
lewar* wacere ure,
wilA Immam aanskta—OTtal Eteiknat 
ta £af(aBd. Haurit. Jaa*. 80.
Tb.tUaB.rAaU, with wlvlca. from Londaa 
■dUyatpwd USataiday, Iba 9lh laat.aiiirodaad t u tl i 
ban tbia morolog.
COMMERCIAL INTELLIOE 
Tbaboay«il foallaglolha CaUla 
-'•Idwl.trel tha market bucama do
d. bal tba Burkat eloawl aiMv at
d by tb. 81. Leal*. Fair Orlwni I* 
• ^ldaili)gdo..t614.l6d..adf.lr 
- ■■ dnrlac lha waak
o'l tad prlew 
tkasd-
ssas!if‘T«,
■Cat 101.000 b*l«a. af i
< Tbaapwre neebaara la BnreUlafii.axa.ptCoRi,
Wkleh Ul fanlMr odnaead la.
ProaMoaa wera gaaarally firm, aad ta aoma et- 
■M a aflibt adTaoea bad barer artabtiahad.
Al Laadoa tba M.aay mirkal waa mn- 
Aaailoa atosk mUt*. bulprUre aachtagwl 
At Maaekawir tba aarkm* wera dall, aad price*
"nyKlUa la Iba Baak of Eogland had lac 
odEIOO.000. CoaaoU eloawl *198.
Bartag'a Laadaa Ctni—. ,---------------
■rkanby aaebaafae, aadlhamtAal doll
-------Cofiea Baidy. Ireo ilred^i^rfrtI Sagar , Welth
Meaay market areUr. . 
^*^'*‘^»JERlLlNTELUOENCE. 
Tkaeaw* ftrea tbeaeataf war by tills arrlnl 
- ***'re^'
TboTawwodOaraanar*. Ire.. Iw ■■*
Nr.' O.LK.k., June 19-
ucin-ec reerel hod arrived at ilini pi 
pu'nu wiih line* hundml oikictatn*.
-n .11 th. Bl die.1 on III. pnarege in CO:
U..I.
IlnriieeGreil, vni- nrraaion in Pnn.liJ n renlniur 
who liii.l rein u w.irk ul on to ilir Ctytwl I’nlnce 
I, New Burk. IbuTrlbun.! .ll.mieM the 
The .ie.m.l.ip.st.ir uf Ihe Souih -uW fo 
Jiinwull, tul ibeN.irih.m Light for baa Joi
.  *4 y ■
The iiiwii nf IloyoB Snr
Niw Oai«iaa,Jone 19- 
llie aleainer Black Warrior baa arrived 
from Hav.ai.hui biiogano new* of lotercal 
The Demociaiic Siaio Cenveolioo oaliii. 
..JE. W. Muiae for Alloraoy Goner.l He 
had recenily retigned ibe office of U. S Dial.
*'uii«* from Slexleo, of the 6th, toy that 
Santa AoDi had earountarfd Comefart 
Aria, aad wa< defeated and drlveobaek to '
'“There waa otrty
'^^'WsreitY, lutrsetioi^ .tBssencst.
' MUSEUM ^ jJlSCERT,
Tha Former Cuolalolire Upward of 
■i too.oon axHiopi riBa.
nil axblbll at MAYSVILLt?oa Faio.T, Jaaa 
lh.99lh.foc cstdawonly.









>{Vi, Atl*. Africa agUfAmorlea, 
full-gruwa ELEl’MiiN I'aad ma|:i
i lle O.lrlch Io itpZrd of oaa 
ICO*  (h* fairy il.nfilug Bird
STATUE GALMRY
the aiaa of life. aiDangVblch an
:U TBLOC
Call OB lha Aotirraud fata Circalaraud Al 
rred lha woud.rfale
............. .MedUioc lire prefoi____
Naaa gaBCIa* aohw. .Igoad ORS'NETT & 
BERKS, ProprIatOfa. No 3 PeaitSlraat. Kichmood, 
V. : la wher.i all oriirri for .uppllaa aad ^poelm
BK
by Doalar. la Mwllclu. gmenll 
'y 4, icSu—Ijiwiw
sra.r,£ss.“ "xm”'
• befar. thTHhl^^^eBre^f IS*
11. W.Ciuker,Ml 
aaid: “lUviBtreU year 
iMilaftcIlaB I
And far nl. by. 




fpIlE aadectIgowJ have oow to court. 
1 rtUoii.a new dUB VM.OITDIKI
given ikAc ^ l̂acvary luBam tbit bal 
SaIvtB. Cr .fta*SI.'Sit
--------- ...—hre been *l*»Bli,aBdbre.
• BBkBlUUifly aay HaBi.
»y,JelT*l4





d In . .lurml.la i
iDg icrtad ila vIrUM W 
aeotU dorerv.. Il"
J T. kJ.W.Baaai,.....................
ib6«.mld; "Wa bava bwwdaf muyeWpak^
forraod by tba are af Dr. HoaSaad'* tfarmaa Bt- 
Ur*. tad bellrva II to ba a valaaW. madielaa."
J. Oa.wT, Irriai “ .
Ulatyla.a rally-0 
. Ul will be out of the «u>( lulerrellng tku>k. 
r pal.lldied.and will bea book lluil will belutrr- 
etllDg II all olowat af p-opla Tlie STR A HIIG.' ~ 






rertplton of all the 
Wret rtitatlSaulh. 
e!,«porel. power, 
and by whom bu 
liado alia la la. 








ill. III. unii.sl III. boul, arlUi Ibe 
Aire, III. u.inreorCapUlii. tad 
, Ac. The Ulrrclory wjllcoauio 
' - .lid Swa.nl -
Th.aeBlitortani ttali.B.lli*y 11* 
an Ih* tytUB. aararpraatrsW 
.rlnraataaBwalltiadalU.
"-s-
ana. <rm dwaarewaai of lb. Urw. wbich kil toerew
Tea wak. the bM wreliciiw io Uw wcril, red I re lie*
Ire/tld. hrm Uw dlrelagubbed »dkl« of the tapwre 
cmn, wboo. anliunl ohiUlW. ho,, ud. hM wKl 
kiwwa. ac. rely I.
"Blri IluTafreiiitUi(uiw*loowonii(yooikii ny-
‘n:
am* aad dutnreu cnu(h. to rear Creotr racniure
I* RIeor Direetorv will ecalola a Ilei and de. 
eerlplloo of ril Uia STEMBUAT DISASTEIW 
that beveoeenrred ou the Wealero ood Suulb.rn 
ira, baaBilfully llluriraird, with alletofall 
a wliehave porlebed by Ihrir burning, alaklug 
aipiodlug. ou Ihe ■•tVF.tero aud Scslhern 
ira.ilnw IbOl. Tha Dlrrcury will eoauin
........................... iwrt|ipi. Mbreurl, imoola,
' -hiU. Yatoo.aodalhor 
Clilnl.ld dewii.witli 
-reel dLaUnoea, alre. ii^any oLiei River and I'om- 
nu-ictol llurna of lolereii lo ll.r |WO|.lo at larn. 
The book will eoiiulo lli« car.l. of ih i rorloa. U. 
BoaU. wllli Ihetra'.ie Ihry
far *0* tb* Fbib •«
waU al lo
MapeoftheOhto  Mia I. 
Arkanrea,Wb.to,R«l. 
wuh tlia Tuwi
■aUeareath-erel of Mayavtlla, wltbia 100 yudaot 
th* Mavavllla tad Lreiagtoa Rritired IlMiBbd. 
aboBtUUi of ■ alia from Uia FtomUgUrthlbpre 
eoatololnxIlOAoraagflmiid, with »|*UlMre
I.?"' •'""ri^
•aid esd Cirep kv IL li ■ re larelaebU rrewdy ta
... ‘’55?
"^*"*ij^vTTT THArrnt."
" liata Qkrelw. oaw, jyril au. UM.
Da. J. C. Avia—U.wond Oil: I btw wed. • Uta- 
reib iriti or Ihe Cinutne Pilu, 1.11 aw by yoai egeal,
nowved Ui. dlMiM. I tal Is halm IwUih now ihu te 
renayreinMtaa, wklrb I eniUui. .ntmly n Uw.lket. 
-y-.C.,..re.cP,i^
Th.ekovau.UI fnm pufooiwlia uv psbUrlykaowa 




A. B. RBaron. Mayrilok.
C. llakT A. Co .Flemlcpburg-aad by ill Deal- 
era la Medirina Everywhere.
Joae S. '65—3mwAtW
PA VILLION!
^ea Ih* (Ih.aadnathaoay i 
releb bad hna rteaived from
5aa.8,M P.r
.be A^ etilad a dia 
Lord Raglaa.dtlad 
If that a fiije* bom- 
lEwf aad onfvM tbi 






■ very lirfe meeting t 
l  h.n Itat olgbl.
ltd and adopled.-
■o X,.'i^e ai.
of tSe Ami 
hi Tiil Phil
. _____and adopted.
by HvertI ptrtlet, ind
keptap UDlil n'ldnighl.
Ufa very rare, birt re Sga»*»
sSS.
h*astTta**ah*vl*gbaaB fisally
.|.ei|tUei afUiaWa.tor.pl - - 
fat pa*a* wIB M h*raa*B«l, ■
Ka^. and.
proftMbre^ru ba ip*allyof Fraoea aad E^ 
Uta by vlrtwaf artfaUare *f lb* traaty of Dw
________ offiie, aod
iron fouodry, wiih the adj ining boiWiaga.be- 
loBglDg lo Joba T. Robloaon, ware buraeJ. 
tbiaaorsiag. Tba IcaaU heavy.
BALTiMBt. JuweSI.
Tbo Imsrat Pactary. Is Priee* Georga eo 
Yi„ eailrrly deatruyrd by 6ro last aigbi. Loaa, 
SIOO.OOO. upon wbieb thert'a i* kh roatatoM
WArmtcTOB, fonbSI. 
ba late BxehaDge Bai 
of Soldan, Wilbert & Co., advertlto ibal they 
will redeea tho ooie* of tba bank, at tba btak- 
iag hona* I* UiU cuy.
aad that Aaatrialattll 
lleai’BMBlUad. Ibaec 
EaglnadbadMlVUae
b* allM loroae, eo^a^^r^tweal^oa 
tbat'uTe’R




goa., b«t BO pow
‘ha alllaa piepere U fortify dearlealo, bat da BO
- ‘-asisss^h- ..,-i.uui.
that Iba alltod bad lift Oas^j, aad tbal pi
Sluoeae'f^iu: '■
Tha Family of NapolooBi
TemO'Sluaieri 
SoBUr Johnny;
'I’he Landlord and L 
Tba CUaf UUoa-lB tha Drea
Haadrad of Aucla'il and tadlaa War Wmpaaa;
Hlimlaad V*gatabl.CtrlariUa.wUbaalaBB- 
bars Anclaat Reliea from Egyp , Giaeca, Kama, 
r*B|Wilaa.l UareuUumm.




Tha heal opportonily ever offered to tha eUitelit 
af Meyivllla and 1
•epreior
Llkesesses sf TbeBsetres irS Friei<si
The public arewUellad to call and ezamlaaspa-
Itovimoa open Dally fmm tS o'clock. A. M.. 
UlhD'elock, H.M. Plain aad Fancy Cire
Ilea





pirere of rrtodcc....... -.................. ................. ipiru IIsoelble Sleamhuul Llceured Office, ccce, foe.; Clio uew Sluamb 
. ru]u|rauiroU,aud all lha Imporlnut U
preinaCauri Smmhoai Uecl.looe ap lo tha di
aged, foe., with mnoy other thing*. " ' 
will be lUutirotoil lis:r2TheU,ed pilalod lu til 
ir til ynri hero gtlhoiiiig
tad lUiae lo regard u.ihe 
dlreileraon lha H'eelsrn eoil Ssulhern 
and BOW loteadr puUt.hlng ihem Id bi
d o Ihe heel atyle 
Tiia aetlior hat
•a“wre,
I n ok fai 
houk will be pot tl the low i
ed-log Dwelling,
and olbar aaoere , . , ______ .
well wturwl-faa* a aamter of a
Tarme liberal aud rmaaadblo. . . ..
Sept 9-U JOSEPH 6. ftU.MPOkl).
'J-Uit UHEAT DlBOBTrai.
KBOLLERION!
FOa CLRLIA'O THE HAIBl
F'.s.rdV-hdiruJr.L'^oJ^
■ Bald that, applied to tba batr, woA eaaaa It to 
lo tho world that will • ffeol tbU Ba« daalr*
Teh Ihoueaud ca|il*e will bo Irtard 
for tho boeUiirn. aud oihrre dralroiie of aobeCTlblBp 
t ill have todoaoni ooeo, n. oooe will b* pilolrt 
unit*! ordered In a.Iv.Beo, lly rvinlUlug o..a dul 
lar to J. T'LLGYD fo CO., yoa will ractive 
eopt- of lha above work. The work will b* brai 
lo UcUber. AgooU at New OrlrtD*. Mrmpl.le 
•SI, Louie, Uiilivllle, PUleburgh. Whealliiga 
Ciu.'ionall, will won apoo ihe atesmboot comm. 
All lelton tbuahl ba bddrtwi»l lo
JAS.T. LLOYD 4, CO., 
Cioctonall, OhioMay 31,-55—ifwfolw




iry lo curl it aa mabh ■* ia«y ba dorind, 
aey^lcngtboftlma. Frea '
tordo
The rreilpo for makUg. #l(b fall dlrMUM far 
■ta. will bo aiBi OB UA reaalpt af •■• doBtf,
..........that will iaMtbUnaMdaalr*
Bat tbraa or faar appllrdlloa* «n 
u
end for  length of o  tba bbmUba 
ilmouUlv of ihoaa wbo hata saad It, tba aaMri* 
r. net hariuu to warraat tbo KROLLBRI*
April II. 'ss-a i.Trmabull Coia^.OU*.
i.sma 4b*«AV rArmmm,
A 'N^’zl.'dirt' MTmipSTiijJSrSS
I auporlot arenunoBl of Etagueraa of ofary d*>
"3;r;i '■“"“''o.’d.BtATrMtit.
a- P AiiMaae 
VAUB fa IBUPr.
-r-1 tmin .MoanEaetarrra and 
li wa* purchtred vary rue 
are, upon tli* moat favun 




•0. Wa beva oa baud alio a large
'lM,'Kaelre id. atodrereiih'* ToaU, *o.
To Cmb bayort 





fiorei varleilet, both SumlaaUaBd
■ale and retril 
brat dererlpUai
Stuck of
r paitolnal lima purti 
. .jamlnatloB af oar Goode and 
ANDERSON fo ANDREWS. 
No 9n 4 bS Markal alrret. 
13.-65 ______
lirUord Pin Ifiimnee Conpioi.
wi»a.utuiD DiriniiNia.
rriHE Uartford Fire I.eurauca Comiwoy de 
1. a<l a Dtoldrad eo lb« lei of Joa*. for pi 
oa ll.a preredlag all moniha. afinr aelltog 
.nrplua^faod of gS5,OUO. ol /ow
“*IUaEWI8 COLLINS U Ag 










MaytvUla, May Slat. 1866____________ =■
rMolTlBg fraab (apSlUa af WU 
iTAia PaPcbi. BdpiatiI 4I CuiT i , 
tori tlylet, areblj
l?”it«h"i'
.r-l.ioHT. lha ei 
taka LIFE-LIKE PK^TURES laatonUBaoBtly 







Tho TfloRiB from alf tba ceaotiM ia (ha 
State abow a aiyaHty ol UJ>68 Bgalaal tba 
Liqaerlaw. Tbo total vol* east waa ISS^tS, 
beiog lb* lirgoM ■*« pollrel !■ ib« Sum.
Bdbtox, JbdoSI.
Lacurt from Cmeew eayUiUtba laMrrwil oa la 
tba iaurUr af RaaU bad am yatbaaouaalM- 
Advieaa frea lha MU* ay » faa 4tb af
PaWre iJigi^bg that tba RbmIbm
Tho river li**f«mng.*“wli’ mb fMI fmi 
isehr* wBMr Id lha. chBDSBi. W*aibsc efasr 
■ad war*.
Ci*eiBiaTt. laaB tl^P, M- 
Floor ihd Gr«l#-Tho Floor market oobUo- 
o**v*ry doll, Bad priee* still ttoddowBward. 
The ooly atlas heard of to dir war* 16 bbU tt 
•» 90, sod SI do U SB 16. Gril* of *11 kledt 
li doll aed declining. Borer* offer aply 10c 
far Coro, aadSOO faDtbsberdUwry WbMtJoU 
•tSISO. OtUBredullti43044e. Rf îrtd
dorlDflhelaMlMbourtoaS^bbb
pfovitiuM—Tbcr* IT** a ffoed 
pock;clii«d/ faf U» U»di« a




Fancy and Couil^tMlai: ^
By a taieotad Uaapa of Mala aad F«  ̂AMbU- 
AdmMoa Twaatyfiva C*BU.
May*vlUa.Joaa 19. ‘66-tdwdUw_____________ _
riVTICB.
HfR CURTfS 8. PEMBERTON, af MaviTtn*.
M Ky.,b ay aalbarited Altotaay M oallaelall 
drire, whatbar far reoU, More aecouu ar other- 
wire, du* the reuuoflhe laMOL-ii.RiCHtai>C«i- 
Ibeî uteorKeata-ky..kaywlwrela .. . 
will pleas* aabc. toi. ...........- , U*bl*r*t accdrdlogly. 
lOS. J. GALLAailER, 
t of Riebird CaOiato d**’d.
r Hava jo« raredvsd at my L’*lB 
1 MtoM. 4W.010 fore af ted*. .. 
ear City, aad rxpael la a law days i 
eraaaa lha qataUly, which 1 offer 
lawuat far laab ar oa foar moitba tima to pin 
al Ban. CHARLES PUlSTte
Laaber. Coalaad lo* Maiehre, 












] to ibaeatoto af Ita Iw 
U b« bae pUewl tha no
Id oauto la Ibe btadt of Mr..................j!da‘
wllhwhrenormyreir prempi fallfaia 
reqalred. loDicUitla aitoaUoo '^a thU 
aad tiaable. CURTIS S. PEHBEl
SonKlIme between Toeeday, Jaaa I2lh, and 
Tharadty, Jare 14lh, from the ptelan of Je*re 
D.Johosou, about lU mllee eeaih-eut af N 
villa, a BROWN MAKE, abost middle ilia, 
railiarBlnllew back, abort toll, tha hair worn 
Back aad abaalcera by the rabbiog of tba e
i ImUiaihiB wKl CMasaaoa aa Mawdoy. th* 
astb ia«a*t. la Ma Cearl aaore, aad BtotM to





lar; waa qolto poor, ebewlog her riba, aeliva and 
balda bar bad ulereblv high. Na other marks 
- -......... '•'•I reward for her
re7tr,*II toft
.
1 will pay t meonible re r  f.ir lia  
far la/arMifoD llwl will eotUe uu 
' lb tbeUliural ■ba"BHle.'’




or tha baaa af tha old Ucltod Blatre 
or of Ibo reao of the Paaaaylra- 
Ualud aista*,waatod. I wlU
■a la^iecUeB a* gresMo. <f 
I or Iwomealhi from thlidal*.
ROBERT FtCKt4N- 
MayivlUt, Jus* I'J-l'a .
H.yivill.. Job* I6-3i>CUARLEH HTCK8.
1 WU to aalls McCormick Reaper af tb* blear 





ap lo lha C.puin'i office tnj ..
..'.s::.rr,i;sr.=';x;“,2
their lodulgaaeo, reo.1 beartilj, aiyin piteUe ore- 
portkie to tire llkcralliy aad go>d feoUa- ^ 
havatbewa me-ud aewregB-t Ibra to^Ji
LwwUarg.He*Doeu.,^y. laaa 11,^1 ,̂
nun Block of brettweomiHS Ina, Sladaad Raelare^?.!  ̂Ti 1 
U BleekwnHli'a'rnoldaoo* larj*. to whMb Wo ■“•*( JNO.




*MK SAfoS. “ '.y- '.-' ,
t Negro Wamaa, wiih h«r Two a|
el^fca-'Dtof'o.rty. Sbofa’iBdto'w ' 
Mayl21!5j'li
inasTAiiDiAffroAUd
- ->• aad a*lae I. thatedi Br/re. 
fallr aothariiad b> a* to rasrivo sU
L^c%mifc.
three dtidriagatapoafatoB
, i gBSB INTUm '
- A Utol aee ladehtod to aa for Laato^
BBMoSKm. UM
Md N«* Torh (tflM U« 
. L4MMTimlh*atr,Mdtob«pt 
b* B*ILT .un.x eriai th« e«t. 
----------------------- J>idb/« /iMxb.BajU «rM>«.
Mn> rw«<M, «W Br^. Sbnd sW 
iMMbw wlUith<aeHebclr. Bop 
nV> Cw. «al ‘hutnas Rinup. pad Kmpcm 







r It, HM F
HalVsTtMaH, Cmlui; iioppi Barle?^ 
nw,Cm.O«p.RrP. TpbMoo, litmp, Foxh- 
an, Bppmi Dtjr rr.lu.Cl«.t.Tl«oU.ir.iid 
■aAPBdlWlba*laa«M>Xs PX«p1«p4 Uato-
IM LatbM ud HU« Pprebw* «a »rd» •!
............................... d-oripUoB of Mof
lUtpri
inU, Fob. IH, ll»4
___ __ .ffofl* of «be mootrpibo
•I •kii.
W Mow. Wood - .
f llUTWft. UiSlS. Uf k VHI
■Aim NATB bnaMTBKa. 
nWTOn. BOSTON. MONTREAL.
•HAIM i«ho aapoo, CMmcp.
MOSIC DBAlERa.
/Tm SO, /Wrt* am*. CUtippXi, OUo.
tboo£  ̂with wtpl, oppropriMo ipd M-
•^‘•*‘o««orl-.-teoo.-»of





Bo. ue WM Bulk trM. Blm »ui Rut
■molt, CiMteaoN.
^HBOrrif^E «B<l«r Iho moBOfOBWBt of ll«




»t *IT fl» Of th  w «Jfolt*u^ef.
> voalJ refer 
• Se Broiler- 
ibarBoDking 
o barelheai
(if. MBvevUle Eeglo Office. Bad OOOtrel othere.“*!!.‘”V*7*** “* . .__ I ...I.,
___________ ^ pf b leFrleo J. ead the P"“i« lo pae-
^'sOlU^'o^OS,' jaat reeele^
laeaitd •ealPK et hie eUad oa Second final, 
^ if ml oiWely >4 efeh aad feMfORY
- Udk>e IDd Ueatfemao,
■ortMt of Sl^le GdaSe. UMo.
, .eX Bboko and dniraUe Goode#?.
___________n, Merbel. Aleo.-. (real earlM o
b*kp«nde l lothle* .«•.]« Op baad. All . 
3m be offen Oeap for C<ub. Ue aUU aiabao ai
tfoTnllle, Horcb 18. ’S4 
~ nATsrii.f.B TANiruir
0 ioctlhel lh^T»i*>Ba«ed to offer a 5<^ 
Qoadp of LEATVeR Ibaolaaaaanr aadelatho
well aaJeetod. la which we iaeito the oltealiaa of 
Doelere. Ii beleg ooMnleaUopla keep oo oeconaio. 
weoJioll ia (aiDio rrqaln eaah (or# i Rw.aSalio
O"-“Vt
Coiaaf 3d & Marboladwt. ManeBU.
ll«aCKAI«CS.-i caANBi 
rdio awl Meona Coaatf. Mr. reoib
tho bajU^'eViU Apaet X 
Skeo afFiaoee 4 PenberiM, oa Mxfc<
“'■.."SS'fii
le ofprt«iwlll..elilpor.
i lij^: i^ r. !l'‘r
irr “ !i
IlH'O M I'O 
iinii 9(1 0(>
£«: s : ii ii ii:
■’ DOUBLE DOOKS.
i 3j!| ; y - \i mrsfci 
i 3iif r. 3!'«: ir‘S SiS
; l.<;; i!! ^ is i: is
leU’e r«leal Elarlle Tninblor jMk. »5 exlim
-YALE'S (i'Lli^ed'MA’G^lC^UANK LOCK,' 
Which Ii ceaelioeled Ip each e nuoner that iUe-
el part of the Loc
d ^eroaad then — 
cvemeol ofUie ball.' 
ole of Ibo burglar to
t bwnbrtrjr far Ibo Ual toa jeare, 
aad bo Mpoaao or effort oball bo waoUot M |Uo 
nUafoeUoa l» oU erbo aeap beat 11 with Uwli pol-
'^iSo nbeerlbero woald etil otteallOB to tho fol- 
Wwlai oawatlal (WlaU portaloio(( to AnlficleJ 
Tooth, *l»i-Beaoly oad aeloreloeio of oppoor- 
OBOO. qoallty aad etrenfifa of the oaterWe, com-K,s;s;2S:.';f s'.ss.'rjisr,;'!:
■aiUealoita all cfwbleh they are wartioted 
■ylagihoyanoMoodedby
'tow»byoDT 000 who will Uko’’lhe tp.oble to 
eumlao it. It ie obeolulely oo^lckebki tlw lam-
iM blik'' by n« roi'chenlcal openliL.
. .1 . --ranfluf the tueoblere for ■
without eeer prnnimDgtho....... "£.“K'r.',r.z~;'.'.v“s
tlliO.OOU of ebooffo, ineliloj o uew Lock for every 
dey for HnadiJior Yeere. tl le eeir-cbonfeuble
iproae oeceeeity of i.endline thi
poelug them to ruel, aud alUaiulely refoeluf b 
werk.orilieplaeiog (be pleeei eo that they ceDoo 
work. Tho key mey be ch.Dged ofler lorking,.. 
ihetwhetoeer-eecldeai may oociif .lacb e» looeioi
or belan robbed of It. the eillela with euldhey cai




Deed#, the Im of which would prove
• lerge ('«]''(’•/«f R*taiuko». Fat-
----- r* -rreLifTO. Lawvcte, MaerBe-M:
All ^onUoao In DoolUtry perfovmed la (bo
mM Umroachaeooaov.
^ TERMS!
tbogMBUo glna.lbey orotbe mow fMoei
Two Toolb or more oa Silver PUta, 
MFEK TOOTH.
TJ# moaoy rofended If the Toelb do not j
CTFor^ iBformoUoa of Ibooe llvlagat i 
Uaeo. we weald Male that oar rtellKlBaore each. 
IhalwoeaaiimkoiB the Rant etyle.a full eel of 
TEBTBlBfroma4to4«hoare,eod oaiall pleeeelaffi'"”’" rrtfuTS.r ^
J.O.CAMERON.J Dbitioto. 
ITo. 1S6 WartBlilb Mtoot, betwoea ^and Elio,
®‘D5la.Tol'51-ly#wva5 ________
Gooeral Commission Merchants,
Bo. 60 i>«y<fr#e Street, 
^^^AdvMma. -ad. •« co^JameM
ami Forwxd.ag^M^b^^^^^^^
doch a eelamlly mey be futnlcd agelael- 
jolUy, aa con be proved by the leellino- 
:beuu oad otberi of ihe higheet ouad-
Id£ la CiDciaoetlaod eleewbere. who hove avod, 
raepectlvely, from k.odnd to eirti
lai“lAV“s “patent‘d T'
PROOF SAFE. ^
Thom who ere eoafidlag la Kaoh, Aebeitoe, k.adeo 
and other kind, of Cbe«u. (ormerly eappoicd to be 
'‘Safe*,’* bat bow known to be lavortohly ani^ri 
ti well u tbon who liave neilherSafe oor ( f - 
both belog coBBtoutlv lieble to loee (heir 
aad popetv—are lavlled to read tbefollowlDg
103 NEW PIANOS
r$t ChtlUiui ud Rcff Vun' PKKniL
... og il,














fBod boelogheoB rvcally efpotat* 
f Ibo -Suu Moiaal Fin oad Ha- 
I Campaay of UarrtabBrg. Pa. '
-------oaaad boelBoa mea of Mmynill. and M.». 
Cooaty.lhat bo k oow preporod to UXo Fire ood 
Htfloe neke at RMonabk rota. The eolveney of 
ihooboveCoBtpoaj 1» aodippotod. The property 
mow iBMred Id It la Mona Coaotv kelagoboat 
6IMA00. HeaelklleaihBfeorpobllcpMnBaco. 
Tho bcaiBoa of tba OIBce wUi be CMdoetad ol tbo 
'ChluStotoof Poarea 4 Pemimua, ea Markol 






M Boxen No. 1 ttootaci 
M do 8«M doi . 
lHBonoleNn.1 dai
OB do » 1 c'almoai
60 Utr Brio No 1 Largo M 
60 - No 9 do e#i 
lUDrwwCod Fiob;
9W Bop Prime Eatora Rio Co&0| 
1(16 '• OUCovoramoBUovoMi 
941 Barab Pbrniaiioa Mnloeoeo} 
ItttUUdm do do;
IW - d# SogorUoMdo.
60 do £> do do;
90 do BakhorSGoldcBSyrnp; 
M Hlfdo do do da;




whole rood ta in Rao eondli
loan Iti bra
M the old rill ' 
Slukoi ftreet.
by lh< 
With I ooderelgaod. e moot expe.
Sf.ntaia. 
lo, be bppeeudo- 
•ervo end rveelvo i 






Sxerwo Snm, Mil 




elellnf of Cuiri . 
great voriely of Uel^ci
-lerihSldo.
S<^ 91. -S4
iliral itylee and polteroe. cob- 
. Cieeincixa, Vcerinai. nod m 
■oi'-urolehiofGorila. 
tom of hla qM frieodo
Tboeondldea eftblo oace,oalwlUu.---------.
IcwoftbeM iwomeolhe, lioODOd. The cop- 
l•lkwho•ewltheroe»c^ablelarplue. Thetom- 
paay lie Boi owe e dollar to nay in llvldoal, Bonk-
bandi ofooy iadltUorioi laolltaUoa.wlA ■ Urp 
bolanco la cash to IheIr credit It the Book. Aad 
every cliln for loeiwe oow ooKUodlng will 
pm^ypeldolmBlerUyorhefore. Thclriovt 
mealt prtaclpally lo Beak Stoeke *i< cede F( 
Hoadred Thooeand Pellan eod fo7 over forty yean 
that Ihle Compeny hai hern dolag boiineco II hae 
ilboeudonvoronuOfficenes.l Boar 
ta tranmet it to an honoreble wey.
■ oee can It be ehuwu lliri they fame aooght le 
nee R by detrectiBg from the pod same of 
olber laouranor Company in ihie Cily.
STATEMESr
or THt
CoiditloB 6f (It Dkrirord laioraDcc CompiBy
J, died ia rie QJffce t/ tie A.ditoe e/Oe .Vo 
e/ Oi-». ia eea/ent (y wild ikt Lowe *J 
0.U Srie.,awed Mey l«,l«4.





1011 Coikt i 
60 Boieo MR R 
4(1 lf  do 
1 Cmk Deuh Moddm, 
bCenOBoBorilndlpi 
10 Safe oeftebell Almoade;
300 Drome Ftp:
SnO Kep Amorted Nelli;
100 Doeoa Printed Boeketo:
26 do do Kerlero;
36 NolU do Tuba;
SO Doxeo Braome;
96 do WaahBonHo;
96 BarreU Cider Tlnepr- Received aod f 
eolehiwln CDO.-Js 4 MATTHEWS,





r S. GILPIN, 




Soale and Kovoi 
UR Pin.; Eer RlBPO 
lie; foldandtllverThlra. 
dacrce; Gold




e end Tima Pfceai re- 








_ . . lerp 
Ground in Oil, for aaJo
mtpictoro-iaBand nm^iST 
The gmnleit ante iu MuUnirSgi,-i5-Ml. nw I. iff
rioog U>eOk(..eo..nt wah ihk rW ni'^WSSr: 
ibdi^ofh tiekoUfrnmtheeo|.riciaioWlS3!? .
oqaorlerpootCl.A M.-erriimalC 








. — -J mon. wUkoot extra «!■».
■ clereanallowad ample Urie aad opBamriM'




mtyB vaBwiNU T«B trc-o.
CA BexeiJm. Mlller'ibeKrateniNaiunl Btidp 
•JU L}uehbargpnn,l.. Joel mHee.1 end for 
enleby D. F &O. H P.TIKJJIAS.
Meyevltle.Noe.7.'6>
~ VAi.V4iriI.K UtrOHri.
ly Ibedetalleof all valuable .ilachlnei, the eoi 
itrnelion aad propriiou of prlanf Engine., wii
S'Hr ...........
ari, eipital pld in, oiiehomlirili 
olgbty thooeand dollme 
Ch ou boDd. dapoelled la Beak 
No reel oetala owaed by the Compaa: 
boado owved by the Cempony 
No dobu duo Ihe Cmnpoy aeeortd by
SoTee^oridby eoHfactory eodoron- 
meaU
Balnnee dee tho Compay. oebeoa 
Una* tad bille receieable, aecarod by 




anted by Ouvn Btinc, 9 vole
raarCD Aotoorcbt, dealgaed fa 
Sehooli soil Femiliri illaelrnle. 
orlflDelUlafremx.me vnl.4 to.
IT. PHioiomoe aail llrcipe deelgned 
^ Colley. Acedomin and Femillei, b; Celein






500 afairen Hartford 
Baok Stock 6100
Cm'riD^ 160 






Corner Race ud Cooal nnot.ClBclaDOll. 
Doe.23,1854—ly_________
ivii^on naiilDB.
Fmmilhe Clnelunatl Dully Goxelte.
Uaxx'e PaTCitr Ttic.f.unTl-The late dleae- 
...je 6n lieo fully 1-eteu the qanlUy of Ihe differ- 
eel Sold la ue. ia Ihia city. The iDleiielty of Ihe 
beat, cnueKi by tbecombueuble nioleriole compe. 
log Ihe elock In the different uolhJinp derltoyrd, 
telliug el dehanca everi ihlng oppoeed to Jlp I ' 
gee. Thoie of the eoflerera who had been f< 
DaterBongli to
NIB
jf Wnnd and Iron Work eoaneeled with the 
mokiog of V/"S."h CurU ’ " '




SO MeccioUle B'k 100 
ito •• ChorlerOekB'k IW ' 
80 Can. River B'k 
Compny 90
100 Ilmm Borlford, 







_________ . .11 4 Drildi'Pal-
eiil'tfre. teapwl Ilia full beorht of their ipgavlly 
en forellioOBlIl.by finding the prnprly depuvilrd 
lu Lbiin uoelngcd after Uie fire wee 'ubdacc. Thie
to to the
I Bull 4
place lo the follvntog comm 
Ibority for Ihe above. The r^afo referred 
Memri-Devli'note, can he even ai 
DoM'i Depot, 49 Colamhla etreel:
CtRTtXKXRl—It I 
edge Ihe noble mnm 




... .fe elood on the------
ire. end ihle end Ihe tower on^ 
bolag bortird ewny. fell oa It* fare to the eellii< 
nod lay lo tbii peitloo aaioog the mnw of barn, 
tog wreck tt lean forty houra, and whei
iBvvcenI clerpriiThan they eai 
ler eetobllehmeni in Meoen coi.^olhmntoblle^i 
^el. 28, '63-lf
log al? ktodi of work la 
'furnlib the ohm aril.
No IMimiea doe or not doe la Biaka 





The nle of tho Cooipany 
Iboaetod^dollari la ray uuo
WIUJIOW netlSRW * MHI)
Jeevoriy, Mlvew 9
FANCnpOODS.C
iffo. 137 Mein et.. helw^n Third and Foarth, 
CIVCH«NATI.
^(KrCleeki. Wetehei liid Jewelry RopiltodiBd
W.Tliiiit Sfirnt Honse,
Wflfiiw rlrert, beiween aad Storitlb rireefe,
('IIV1T>AATI, 4>.
DealeniB.
n opened ^rc- i












56 5.SII0 on 
56 I,»sn 
193 6,160
It to exceed 
ibjoel to loti
:,r,rdgis;te;;
leit ahova otmod. 
pon a block of bnildinp
Prlntad ehartorof Compny granted lo ISIO.
C.B.liUWEKS.Seentery.
Vie 0/ Ceenecffcor. CouWy of Htfl/ttA, cilf of 
Htrtford. as-.
Go thli 6ih diy of July. 1864. proonally tp- 
MtodC. B. Bowxii, Secretory of the Harlfvrd 
Fira Intornueo Compe-jy, und mode eolemn oa 
feregoiug crrtlSeato by III
G.'dRAEE. Jattlee of IhoPeace. 
[ORI^AU]
Upon llatite; pnerilly. 
be hud, lubject to the rule
tolho truth of the 
y Sri.oltodFimiJy
xti oo i
rougbtuikete from i.lnelaaall or 1
to Fhiledolul.U.6l 1—to be bod oa bMi3 tht Mm. 
ere of tho Uoloa Ua« oa the Ohio, oad #MW 
Koilriv<d Apau al WbaeUag (J. B. Fou)m^
' ladled ood delimod la good raidlUoa. ' .
May 17, 1863 «
•traBiitT.ifAS Id (!Om:«6P> ‘
T7I1B uoderrlgned ie oow recelvlag a nyy tan 
L rildiiion to hla Stock of oU kladt.
•Poya. 0 greet variety,
Fene.) lioo.it.
Frrneh Confeetieoe,
Fire Worki. all kloda, ’
FlreCtockert, lUO boxu,
’^f'J^lTpUrhei.





In a.I.mioD are many trilciM toe namaroOB t* 
meutioD. to all wlilebho ukitUeotloB
Ho hue received e lot of CHRY8TALUBO 
UMAICA GINGER, prepared la Fiaae#. aaff 
racommeuded ee e rery ouperlor ertkie, laafwto




..........., . Coady, wklib
recomiaoBde Itaelf hy Ue rkboeoe tad oteolloaea.




Corner 2nd A Wall >tc««l. 
Harcb I3lh, '66-tf Heyivllle.
on HalfChriUbrilGunpowdorTea)
30 Bag! b. et U.d Java Coff-o;
IIKI llelf Cuue .'erdlner. Jiul received from
I York.aad feviale by
.ril III. '56 H AMILTON CRAY.
NKW VOBH n4»I.DF.K leVRVP.
/TA PACEAGE-S lo arrive au.l formlo by 
9U JA.NUARY 4 KICUE^N.
April 14,'66
nURROWS- LEXINGTON MUSTARD, for 
D Mieby JANUARY 4 BICIIBSG.V.
_"prtll4._ ____
KAHAWUA MAI.T.
OAA DARREI.S. to elure and for eale by 
OUU JANUARY 4 R1CIIE30N.
April 14.'66
450 ^Mh'in^'l*'^; of eeperloroeaHty.dl.









April 14. '55 J AKL’ARY 4 lUCUKSuN
Dsnp C-riHDA«e.
1000?»”7.“».1S.?."S."'“-'-
Slid •• llougli llu>w
Formleby JANUARY 4 RICIIESON.
BI.A'8 I.ICH WATftn.
TlTRel'ull be, dorln- the preeent -weerni. raga- 
VT larly enppHed with froh Rloe l.kk Wel-r, 
and are uow enabled to .ell upon v'o y acrommo- 
dulin.; krm> to inoae who wleh U bny by the tor- 
rel or larger (lonnilly.. Funl" ’ •
Ibo gallou. if Mill to oor W.
JANU
Mayovllle, Match 6. T ARY 4 lUClIKS K.
... ......................~re Inia
leSute
The Hertford Rre InaBreaee 
paay. loculod al lleriford, ia Ih   of l onnec- 
ticnl. ba« filed In Ibii office a iworn tlatemeol of
..7CU'..
to aay^n thia City. The 
SnddUri, Ac.I laeoraaatly 
'lied lo an examlaatloD ofAsrStoek befors par- 
vhera. Wo will Idnplieeto anv atu. 
liaaiti. leei freight, drnpfe eadoam-' 
JAMES U COBURN 4 CO.
__ .4 Market itreet.Sln cf the P^Iook.









lucoDdltloD.Bi required by ihr firetiecUoa 
‘•Act lo regulbto ll« Agencteeof laeurauee Com 
piuieenot Incorporated by ihe Slate of Obio;' 
paieed Mey I. Ib64:
Stid Cemptnyhwfui 
feclorv evideoee that It ie poe- 
me huDdred Ihooannd dollen of 
itl eapllnl luveeled lo clocki of tl leeet per 
le, or In bonda or mortpgcn of anlMombered 
teUto worlb doable Uto auwnnt for wbkt 
e ia mortgaged:
Hare followe the Anditor'e riatament the
... ia ail rvipecfi bad been compltod with, i____








nraww. Atkraori, Ohio. K«BlU'.y, lq;wa, lUiuole, 
.lU ..I, w e.lr idd—.1. Ik.■TA’Sss,"va".v»":i'.
Ftpur, Hrmp, Groin, TVwoga. CoOan. Once- 
rkt, Frovitiant and ProJuageairaB).
No. 3S Walnni Street,
CIXCINNA'n. 0. 
ft^LIbdrol ndnneeo made oa CoBrigwaU. 
StocUe boagbl and told oa Cemmioakn.




CluelnoaU, April la.’SS j
43^
May Si. I ’llA^'rONOiUyT
43 0uiotobinl<*.^CiBctoiiV^b’io,TK--
Cl HOWER BATHS, tbo great UaaUli P
O uud J»- Ill,.auJ.Sik a.ih. kept eon* 
head end tor ale by N COOPER
VBMffYl,TAIIIA I.<«bVRAI*CK OM3I
OF PITTSBURGH,
Fbv, Mtrint end InUnt TVen^ortidwa rittf 
Xri!«.ri», rat-nUib^god compaa.-.
Prertdeal. Hen. W*. F. Jennrven.





Jacob Pointor. A^. A. J^rrler,
Jam-8.Ncgley, W.8 Havea,
WadoHamplor., A. Wilkin..
**' ?f,**LLAlNE, Apal ^Mayn^
alleraOB, 
l  T.Frioa
gg^toato Oiw—r#tM ■■* Cn—nato-
JfAISVZIXT. SENTUCEV,
K^-TJ^ii'lVGROCESlfSr-h'ki ILy 
will aoll eery tow Ibr earit. - la -ebaoto fur good 
S,,try Prince.j^lbelroU frrandooriloneto-
» S^pl^Jed 10 ptv (^1 for Connlry
JSr4M.rpl>y. or W. H. frat.a 4 Co., of "
*'Miy’Vdlv (.9 l»:.r.
S box-large Loaf do. For tale by 
mays S. B. POYNTZ
DOWDER, LEAD AND SHOT.—IHU kege 
r brat Rifle Powder.
d.UUUpoomieSori Bor L-d;
144 Ugf Shot, oa—rtadaii—. 
f 8 8. D. POYNT2.
TiffO.'ik TA. TOBACCO- 
jU. MI bo^ . Mi-oori Tobteeo;
26 Good Ta dn;
96 ■■ Very fiat Vt. do. Fnr.elo
8. B. POYNTZ.
II.ASSES—I6D Rhlr Mo-nUNTATION MOL 
I la—. 76 Heir Ilble Mo1a——e Choke aril-
'cl.ARIFIBlt aieAB.
50
Bl. AIvlIRt'V* IRTRUAC 
OWTICt:, e n.logeon, tAg.
.above Fifth, rnenlly, that b» ily Moonr4Portor) forlhetni
nt'-IY Lou,that BBriMl- 
tonfided to'hie cere wlllb#«- 
nplneaeand oo felr tome. 
JAMES C PORTE*.
iiieicvlleBt arUele.
>d while pine ehli^,«M M. A. utrrcffiNo. '
TlnKlTIHBU 
IT F. ADAIR b»ie«t reneieod Mo 
fulo/er. which euubi— blm to faraJih t*.
rile, caretolly reprirad and ngalaMd lath*
I Second rino(,Maytvlfta, Kp.No. 39:
:h 8. -66
T nulSVILLE LIME—ISO brio, frarii for 




Ilin Dox RedCor.lai 
S'i '■ Pl ugh Liu—:
's::L7erZrr‘"^o^ra^










fft Ilhdt. eapc'lol Wblte Sogor, ferpnoMehit. 
lU So hblaCruelied end Powdered. For 
Mo) il JANUARY 4 RICHB80V.
' ipuriUCCK.
OTE are huylag OecoB. Urd, Wool, FUi M, 
Vr eii'i elmoel .very-orlkle In Ihe ProdncaltM.
JANU ------ ---------------AKY 4 RICUESON.
IVBW nOWKA.




QN band aod ^ RICHE'ON.
April Id. '55 _____________
A HOOK WOB eVAKT MI>V.
A PRAt TICAL TREATISE ON BUSINESS, 
A thowlng how to get. Mfo, ipend, give, load 
end beqo-lh Money, wl'l. aa roqolry loto the 
chaoM of-cce- end cane- of f.linr. lu heel-
^7. .£• T.
a for-to
indadtkeofaome of (he 
ve lived or ere now living, 
wfaolemle or reuH.hy 
W. DLATTERMAN.firatbnein The new.nprU 17 _ ______
HOW I* T«« Tt-VI*.
YV E have t very fiue Suck of Flthlag Apperal- 
Vl ea. comprklng
Joial Poke. Multiplylag Ree.le. Paloled Flotl». 
Sutg, Limerick. Carllele. Stlrnco. >«w York 
B-T|rgtol..rro..,endKi^^^^^^^^^




OO Ptekeg—, HilfCbeotvaadQotfter Box—biwl 
GiiDpowdorT-iIhUlilyroetivedfrouNew 
York.tod Ibraale.
Alev, eery tuperlar Black Tm.
Mn> JA.Si'ARY i RICHU'-f'N
The Umpligt'trri 
LamarUne'i Uktory ofTnrkey;
Beil Sinlib ebroed. by Mn DoanPiaUi 
Slilcklaad'e Qu—ntof Engltad;
Upe and Downe. bj Coaeln Cieelyi 
Tri colorad Skelcb- of Paiiti 
Life of Sara HouMoa; .
My Btelhar'i Keeper hy tba aatbev ef OtOMT 
and cenb^lfir. Rribeifeia't ChlUna.tCi
Meraoln of Wordewertht 
Freedley'e Tr—11— on Boalna—.
The eboee. with ffitay otbar aaw and lariBBlRl
:n>ra
^IIOICE NEW ORLEANS6UOAR.-49M|ite 
Apri?9h'“'***' *JANUA^Y'VRi^B80M
« GroM Pain Killer;
U au- AiwrtedSoape;
1 bbl Dem- Vnrnlriii
1 •• CeJech "iv.trs„'
1 Sweet on- 
S *' BpIriuTnrpesIlMi
8 caai'STu iwie Rot
9 oaoM Bcrai Rof.
30(1 gtoa Mitchui
Seaoko Kpeom SolU;
Cigaraorvarioue bronde. Which wa aOM B
